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1 Einleitung 
Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) ist die größte, repräsentative, freiwillige Haus-
haltserhebung, die das Statistische Bundesamt gemeinsam mit den Statistischen Landesämtern durch-
führt. Im Rahmen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) geben private Haushalte in 
Deutschland detailliert Auskunft über ihre Einnahmen und Ausgaben, die Vermögensbildung, die 
Ausstattung mit Gebrauchsgütern und ihre Wohnsituation. 
Die EVS ist eine wiederholte Querschnittserhebung bei privaten Haushalten. Erstmalig durchgeführt 
wurde die EVS 1962/63 und seit 1973 wird sie in fünfjährigen Abständen wiederholt. 2008 fand die 
EVS zum zehnten Mal statt. 
Die EVS ist eine Quotenstichprobe, an der etwa 0,2 % aller privaten Haushalte teilnehmen. In ver-
schiedenen Befragungsteilen wurden 2008 insgesamt 58.984 Haushalte erfasst (davon im früheren 
Bundesgebiet: 45.652 Haushalte; in den neuen Bundesländern: 13.332 Haushalte) (Statistisches Bun-
desamt 2008). 
Neben den Tabellen und Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes (Statistisches Bundesamt 
2008, 2009) hat die Forschung die Möglichkeit, anonymisierte Einzeldaten (Mikrodaten) zu nutzen, 
sog. Scientific-Use-Files1. 
Aus der EVS des Jahres 2008 stellt das Statistische Bundesamt gegenwärtig (Stand: 31.10.2009) den 
Grundfile 1 in zwei Varianten zur Verfügung2.  
Der Scientific-Use-File der EVS 2008, auf den sich das hier vorgestellte Setup bezieht, ist eine fak-
tisch anonymisierte 98%-Stichprobe (Grundfile 1, „Allgemeine Angaben“ (AA)) und enthält damit 
Informationen über 57.805 Haushalte (davon 44.739 Haushalte im früheren Bundesgebiet und in den 
neuen Bundesländern: 13.066 Haushalte). 
Thematisch-inhaltlich umfasst der Datensatz folgende Variablenblöcke: Demographische und sozio-
ökonomische Angaben auf Haushalts- und Individualebene, Angaben über die Wohnsituation, Infor-
mationen über die Ausstattung des Haushalts mit langlebigen Gebrauchsgütern. 
                                                          
1  Scientific-Use-Files (SUF) sind faktisch anonymisierte Mikrodaten amtlicher Statistiken. Diese Daten sind so 
weit anonymisiert, dass sie außerhalb der Statistischen Ämter weitergegeben werden dürfen. Der Nutzerkreis 
ist auf Hochschulen und Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung be-
schränkt. 
2  Der Grundfile 1 in der Variante „Allgemeine Angaben (AA)“ (EVS2008_AA) enthält die Informationen aus 
dem Einführungsinterview sowie die im Teil „Allgemeine Angaben“ erhobenen Informationen. Dabei handelt 
es sich thematisch um Angaben zur Wohnsituation und zur Ausstattung der Haushalte mit langlebigen Ge-
brauchsgütern.  
Die zweite Variante des Grundfiles 1 („Geld- und Sachvermögen (GS)“) enthält neben den Angaben aus dem 
Einführungsinterview noch Informationen über das Geld- und Sachvermögen der Haushalte sowie deren 
Schulden (EVS2008_GS). 
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1.1 Demographische und sozio-ökonomische Angaben auf Individualebene und 
auf Ebene der Haushalte 
1.1.1 Individualmerkmale (für jedes HH-Mitglied erfragt, Person 1 bis 8) 
Beziehung zum Haupteinkommensbezieher (Stellung im Haushalt), Geschlecht, Geburtsjahr, Fami-
lienstand, Staatsangehörigkeit, höchster allgemein bildender Schulabschluss, höchster Ausbildungsab-
schluss, soziale Stellung, gesetzliche Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, 
überwiegender Lebensunterhalt, monatliches Nettoeinkommen. 
1.1.2 Merkmale auf Haushaltsebene 
Bundesland, Einwohnergrößenklasse, Anzahl der Personen im Haushalt, monatliches Haushaltsnetto-
einkommen, Haushaltsgröße, soziale Stellung des Haupteinkommensbeziehers, Haushaltstyp - ledige 
Kinder bis unter 27 Jahre, Haushaltstyp - ledige Kinder bis unter 18 Jahre, Altersgruppe des Haupt-
einkommensbeziehers, Anzahl der ledigen Kinder im Haushalt (nach deren Alter differenziert), An-
zahl der Erwerbstätigen im Haushalt. 
1.1.3 Angaben zur Wohnsituation des Haushalts 
Art des Wohngebäudes, Baujahr, Wohnverhältnis, Wohnfläche gesamt, Wohnfläche für Kinder unter 
18 Jahre, Heizungssystem und genutzte Energieform, Angaben zu Zweit- und Freizeitwohnungen 
sowie Garagen. 
1.1.4 Ausstattung mit langlebigen Gebrauchsgütern (Anzahl) 
Personenkraftwagen (neu gekauft, gebraucht gekauft, geleast), Kraftrad, Fahrrad, Fernseher (davon 
LCD, Plasma), Satelliten-Empfangsgerät, Kabelanschluss, DVBT-Gerät, Pay-TV-Decoder, DVD-
Player/Recorder, Fotoapparat, Digitalkamera, Videokamera (Camcorder) (analog/digital), MP3-
Player, CD-Player, Spielkonsole, PC stationär, PC mobil (Notebook, Laptop, Palmtop), Internet-
Anschluss/Zugang, ISDN-Anschluss, Telefonapparat stationär (auch schnurlos), Telefon mobil (Han-
dy, Autotelefon), Anrufbeantworter stationär, Faxgerät stationär, Navigationssystem, Sportgerät 
(Hometrainer), Kühlschrank, Gefrier- und Kühlkombination, Gefrierschrank, Gefriertruhe, Geschirr-
spülmaschine, Mikrowellengerät, Wäschetrockner. 
1.1.5 Hochrechnungsfaktoren  
Bundesgebiet, Länderebene. 
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2 Datenzugang 
Der Zugang zu faktisch anonymisierten Mikrodaten der EVS ist für die wissenschaftliche Forschung 
offen und kann beim Statistischen Bundesamt angefordert werden. Die Modalitäten der Datenweiter-
gabe sind auf den Webseiten des Statistischen Bundesamtes detailliert beschrieben3. Nachfolgend sind 
die wichtigsten Punkte des Verfahrens zusammenfassend dargestellt. 
? Das Statistische Bundesamt schließt mit den Interessenten einen Datennutzungsvertrag, der An-
gaben zu folgenden Punkten erfordert: 
? Nachweis der Zugehörigkeit zu einer unabhängigen (inländischen) Forschungseinrichtung, 
? Projekttitel sowie eine kurze Beschreibung des Projekts, in dessen Rahmen die Datennutzung 
erfolgen wird, 
? darauf basierend, eine projektbezogene Auswahl der Merkmale 
? Angabe der Projektdauer 
? Nennung der Personen, die mit der Auswertung betraut werden. 
 
Das bedeutet unter anderem:  
? Scientific-Use-Files können nach dem Inländerkonzept nur von unabhängigen inländischen For-
schungseinrichtungen angefordert werden können. Ausländische Forscher haben jedoch die 
Möglichkeit, bei GESIS mit den Daten nach besonderer Verpflichtung zu arbeiten, 
? jeder Nutzer erhält, entsprechend seiner Projektbeschreibung, einen Auszug aus dem gesamten 
anonymisierten Grundfile. Die Größe der Substichprobe hängt von der Zahl der Erhebungsteile 
ab, aus denen Merkmale angefordert werden. Sie beträgt bei Anforderung von: 
? Haushalts- und Personenmerkmalen und Angaben aus einem Erhebungsteil 98 % (Grundfile 
1), 
? Haushalts- und Personenmerkmalen und Angaben aus drei Erhebungsteilen 80 % (Grundfile 
3) und 
? Haushalts- und Personalmerkmalen und Angaben zu Nahrungsmitteln, Getränken, Tabak-
waren (NGT) 98 % (NGT = 20 %- Substichprobe aus der Gesamtstichprobe). 
                                                          
3  Weiterführende Hinweise zu den Modalitäten der Datenweitergabe finden Sie auf den Webseiten des Statisti-
schen Bundesamtes und bei GESIS. URL Statistisches Bundesamt:  
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Wirtschaftsrechnung
enZeitbudgets/EinkommensVerbrauchsstichproben/content75/SUFBezugsbedingungenGebuehren,templateId
=renderPrint.psml.  
URL GESIS: http://www.gesis.org/dienstleistungen/daten/amtliche-mikrodaten/einkommens-und-  
verbrauchsstichprobe/scientific-use-files/verfahren-datenzugang/ 
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Für die Auswahl der Merkmale können Sie sich an den Metadaten4 orientieren, dort finden Sie Daten-
satzbeschreibungen, aus denen Sie die Merkmale für Ihr Projekt auswählen können. 
Für die Weitergabe von Regionalangaben gelten besondere Bedingungen: 
? Es können maximal zwei Regionalangaben weitergegeben werden. 
? In Verbindung mit dem Bundesland kann entweder die modifizierte Gemeindegrößenklasse 
weitergegeben werden oder alternativ: 
? für EVS 1973 bis EVS 1993: die "Entfernung zur nächsten Großstadt" bzw. 
? für EVS 1998 und EVS 2003: die "Stadt-Land-Region" (differenzierte Regionstypen). 
 
Sind die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt und ist ein Nutzungsvertrag mit dem Statistischen Bun-
desamt abgeschlossen, fällt eine Bearbeitungspauschale von 95 Euro je File an (ab 01.08.2007). Die 
Datenlieferung erfolgt auf CD-ROM im csv-Format, ebenfalls enthalten ist die dem Rohdatensatz 
zugrunde liegende Datensatzbeschreibung. 
                                                          
4  Metadaten zu den Einzeldatensätzen der EVS finden Sie beim Statistischen Bundesamt als auch im Internet-
angebot von GESIS. URL Statistisches Bundesamt:  
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Wirtschaftsrechnung
enZeitbudgets/EinkommensVerbrauchsstichproben/content75/SUFMetadaten/Einfuehrung,templateId=render
Print.psml 
  URL GESIS: http://www.gesis.org/dienstleistungen/daten/amtliche-mikrodaten/einkommens-und-
verbrauchsstichprobe/scientific-use-files/metadaten/  
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3 SPSS-Setup zum Grundfile 1 „Allgemeine Angaben“ der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008 
Um die Forschung zu unterstützen hat GESIS ein SPSS-Setup erstellt, welches in der Praxis erprobt 
und für gut befunden wurde. Mit Hilfe dieses Setups wird der Arbeitsaufwand zur Erstellung eines 
analysefähigen Systemdatensatzes aus den Rohdaten des Statistischen Bundesamtes erheblich redu-
ziert. 
Das SPSS-Setup zur EVS 2008 bezieht sich auf den Grundfile 1 „Allgemeine Angaben“ 
(EVS2008_AA). Alle Informationen sind der entsprechenden Datensatzbeschreibung5 entnommen. 
Die Rohdaten des Scientific-Use-Files werden im csv-Format weitergegeben und müssen daher in 
einem ersten Schritt anhand der automatischen Routine von SPSS in das Programmpaket eingelesen 
werden. Die dafür notwendigen Arbeitsschritte werden nachfolgend detailliert beschrieben. 
Das Aufrufen der SPSS-Einleseroutine erfolgt über die Menüpunkte „File“ → „Read Text Data“. 
Darauf öffnet sich der sog. „Text Import Wizard“, innerhalb dessen sechs Schritte (Dialogfenster) zu 
vollziehen sind, damit die Rohdaten von SPSS eingelesen werden. Zu Erläuterung dieser sechs Schrit-
te gibt es nachfolgend jeweils eine Abbildung. Im ersten Dialogfenster wird erfragt, ob der Rohdaten-
satz ein bekanntes und bereits definiertes Format besitzt. In diesem Fall wählen Sie die Option „No“ 
(s. Abb. 1). 
                                                          
5 Die Datensatzbeschreibung ist über die Webseite des Statistischen Bundesamtes zugänglich. URL: 
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Wirtschaftsrechnung
enZeitbudgets/EinkommensVerbrauchsstichproben/content75/SUFMetadaten/EVS2008__AA,property=file.p
df 
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Abbildung 1:  SPSS-Einleseroutine, Dialogschritt 1 
Im zweiten Schritt ist anzugeben, dass die Variablen durch ein bestimmtes Zeichen getrennt sind und 
dass die Variablennamen in der ersten Zeile des Rohdatensatzes enthalten sind (hier wird noch nicht 
nach dem genauen Trennzeichen gefragt; s. Abb. 2).  
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Abbildung 2:  SPSS-Einleseroutine, Dialogschritt 2 
Im nun folgenden dritten Dialogfenster müsste in der ersten Option bereits voreingestellt sein, dass 
der erste Fall des Datensatzes mit der zweiten Zeile beginnt. Danach ist anzugeben, dass jede Zeile 
einen neuen Fall repräsentiert. Und drittens, dass alle Fälle des Rohdatensatzes eingelesen werden 
sollen (s. Abb. 3). 
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Abbildung 3:  SPSS-Einleseroutine, Dialogschritt 3 
Im nun folgenden vierten Dialogschritt ist das Zeichen zu spezifizieren mit dem die einzelnen Variab-
len voneinander getrennt sind. Im vorliegenden Fall wurde das Semikolon als Trennzeichen verwen-
det. Da alleine das Semikolon Trennzeichen ist, sollten Sie unbedingt darauf achten, den aufgrund der 
Voreinstellung gesetzten Haken bei der Option „Comma“ zu entfernen! Andernfalls würde auch das 
Komma als Trennzeichen interpretiert. Dies hätte im konkreten Fall des Rohdatensatzes der EVS 2008 
zur Folge, dass SPSS zwei zusätzliche Variablen generiert die nicht in der Datensatzbeschreibung 
definiert sind, nämlich V177 und V178. Der Grund dafür ist, dass die beiden letzten Variablen EF77 
und EF78 jeweils Nachkommastellen aufweisen. Ist das Komma als zweites Trennzeichen definiert, 
werden die Dezimalstellen abgeschnitten und in zwei neuen Variablen abgelegt. Die von der Systema-
tik abweichenden Variablennamen V177 und V178 werden von SPSS automatisch generiert. 
Bei der folgenden zweiten Teilfrage kann dagegen die Voreinstellung beibehalten werden: Es ist kein 
Zeichen als sog. „Text Qualifier“ definiert (s. Abb. 4). 
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Abbildung 4:  SPSS-Einleseroutine, Dialogschritt 4 
Damit gelangen Sie zum vorletzten Dialogschritt. Hier besteht die Möglichkeit, das Datenformat für 
jede einzelne Variable festzulegen. Auch hier kann die Voreinstellung „Numeric“ beibehalten werden 
(s. Abb. 5). 
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Abbildung 5:  SPSS-Einleseroutine, Dialogschritt 5 
Die Angaben im sechsten und letzten Dialogschritt haben keinen direkten Einfluss auf das Einlesen 
der Rohdaten durch SPSS. Hier besteht die Möglichkeit das soeben definierte Format für den späteren 
Gebrauch zu speichern. Zudem ist es möglich sich die Syntax - welche in den Schritten eins bis fünf 
quasi geschrieben wurde - in das Syntaxfenster ausgeben zu lassen, ggf. zu speichern und den 
Einlesevorgang per Syntax vorzunehmen (s. Abb. 6).  
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Abbildung 6:  SPSS-Einleseroutine, Dialogschritt 6 
Sind die Daten in SPSS eingelesen, kann das Setup6 ausgeführt werden. Es fügt dem Datensatz die 
Variablen- und Value-Labels hinzu. 
Bevor die Kommandos gestartet werden, sollte am Ende des Setups noch der Verzeichnispfad in dem 
der Systemdatensatz abgespeichert werden soll, angeben werden (vgl. die entsprechend gekennzeich-
nete Passage im Kommando SAVE OUTFILE).  
 
Das Setup und die, aus dem damit erzeugten Systemdatensatz erstellte, Variablenliste finden Sie im 
Anhang dieses Berichts. 
                                                          
6  Das Setup finden Sie im Anhang und natürlich über das Internetangebot von GESIS. URL: 
http://www.gesis.org/dienstleistungen/daten/amtliche-mikrodaten/einkommens-und-verbrauchsstichprobe/evs-
2008/spss-setup/  
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 5 Anhang 
SPSS-Setup zur Erzeugung eines Systemfiles aus den Rohdaten der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe 20087 
 
**********************************************************************************
************************* *. 
********************************* EVS2008 - SPSS-Setup 
********************************************* *. 
**********************************************************************************
************************* *. 
* Programmname: evs2008setup.sps                                                          *. 
* URL: http://www.gesis.org/dienstleistungen/daten/amtliche-mikrodaten/ *. 
* einkommens-und-verbrauchsstichprobe/evs-2008/spss-setup/       *. 
*                                                                              *. 
*                                                                              *. 
*                                                                              *. 
*                                                                              *. 
*                                                                              *. 
* GESIS- Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften                             *. 
* German Microdata Lab (GML)                                                          *. 
* Arbeitsbereich Haushaltsbudgetdaten                                              *. 
* Postfach 12 21 55                                                                             *. 
* 68072 Mannheim                                                                              *. 
* Tel: 0621 / 1246-278 Fax: 0621 / 1246-100                                     *. 
* E-Mail: georgios.papastefanou@gesis.org                                       *. 
* Georg Papastefanou, Matthias Fleck, Thomas Oeftering                   *. 
**********************************************************************************
************************* *. 
* Datenbasis:                                                                           *. 
* EVS2008 - EVS2008_AA 98%-Stichprobe aus den Allgemeinen Angaben     *. 
* vgl. hierzu allgemein:                    *. 
* http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/          
* Statistiken/WirtschaftsrechnungenZeitbudgets/EinkommensVerbrauchsstichproben/ *. 
* content75/SUFGrundfilesListe,templateId=renderPrint.psml *. 
* Korrespondierende Datensatzbeschreibung:     *. 
* http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/ 
* Statistiken/WirtschaftsrechnungenZeitbudgets/EinkommensVerbrauchsstichproben/ *. 
* content75/SUFMetadaten/EVS2008__AA,property=file.pdf  *. 
**********************************************************************************
************************* *. 
**********************************************************************************
************************* *. 
 
 
                                                          
7  Das Setup finden Sie natürlich auch als Download im Internetangebot von GESIS. URL:  
http://www.gesis.org/dienstleistungen/daten/amtliche-mikrodaten/einkommens-und-verbrauchsstichprobe/evs-
2008/spss-setup/ 
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* I. Variable Labels *. 
variable labels  EF2U1 'Bundesland' 
/ EF4   'Einwohnergroessenklasse, modifiziert' 
/ EF6   'Anzahl der Pers. im HH' 
/ EF7U1 'Beziehung zum HEB' 
/ EF7U2 'Geschlecht - 1. Pers.' 
/ EF7U3 'Geburtsjahr - 1. Pers.' 
/ EF7U4 'Familienstand - 1. Pers.' 
/ EF7U5 'Staatsangehoerigkeit - 1. Pers.' 
/ EF7U6 'Hoechster allg. bildender Schulabschluss - 1. Pers.' 
/ EF7U7 'Hoechster Ausbildungsabschluss - 1. Pers.' 
/ EF7U8 'Soziale Stellung - 1. Pers.' 
/ EF7U9 'Gesetzl. Rentenversicherung - 1. Pers.' 
/ EF7U10 'Krankenversicherung - 1. Pers.' 
/ EF7U11 'Pflegeversicherung - 1. Pers.' 
/ EF7U12 'Überwiegender Lebensunterhalt - 1. Pers.' 
/ EF7U13 'Monatl. Nettoeinkommen - 1. Pers.' 
/ EF8U1 'Beziehung zum HEB' 
/ EF8U2 'Geschlecht - 2. Pers.' 
/ EF8U3 'Geburtsjahr - 2. Pers.' 
/ EF8U4 'Familienstand - 2. Pers.' 
/ EF8U5 'Staatsangehoerigkeit - 2. Pers.' 
/ EF8U6 'Hoechster allg. bildender Schulabschluss - 2. Pers.' 
/ EF8U7 'Hoechster Ausbildungsabschluss - 2. Pers.' 
/ EF8U8 'Soziale Stellung - 2. Pers.' 
/ EF8U9 'Gesetzl. Rentenversicherung - 2. Pers.' 
/ EF8U10 'Krankenversicherung - 2. Pers.' 
/ EF8U11 'Pflegeversicherung - 2. Pers.' 
/ EF8U12 'Überwiegender Lebensunterhalt - 2. Pers.' 
/ EF8U13 'Monatl. Nettoeinkommen - 2. Pers.' 
/ EF9U1 'Beziehung zum HEB' 
/ EF9U2 'Geschlecht - 3. Pers.' 
/ EF9U3 'Geburtsjahr - 3. Pers.' 
/ EF9U4 'Familienstand - 3. Pers.' 
/ EF9U5 'Staatsangehoerigkeit - 3. Pers.' 
/ EF9U6 'Hoechster allg. bildender Schulabschluss - 3. Pers.' 
/ EF9U7 'Hoechster Ausbildungsabschluss - 3. Pers.' 
/ EF9U8 'Soziale Stellung - 3. Pers.' 
/ EF9U9 'Gesetzl. Rentenversicherung - 3. Pers.' 
/ EF9U10 'Krankenversicherung - 3. Pers.' 
/ EF9U11 'Pflegeversicherung - 3. Pers.' 
/ EF9U12 'ueberwiegender Lebensunterhalt - 3. Pers.' 
/ EF9U13 'Monatl. Nettoeinkommen - 3. Pers.' 
/ EF10U1 'Beziehung zum HEB' 
/ EF10U2 'Geschlecht - 4. Pers.' 
/ EF10U3 'Geburtsjahr - 4. Pers.' 
/ EF10U4 'Familienstand - 4. Pers.' 
/ EF10U5 'Staatsangehoerigkeit - 4. Pers.' 
/ EF10U6 'Hoechster allg. bildender Schulabschluss - 4. Pers.' 
/ EF10U7 'Hoechster Ausbildungsabschluss - 4. Pers.' 
/ EF10U8 'Soziale Stellung - 4. Pers.' 
/ EF10U9 'Gesetzl. Rentenversicherung - 4. Pers.' 
/ EF10U10 'Krankenversicherung - 4. Pers.' 
/ EF10U11 'Pflegeversicherung - 4. Pers.' 
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/ EF10U12 'ueberwiegender Lebensunterhalt - 4. Pers.' 
/ EF10U13 'Monatl. Nettoeinkommen - 4. Pers.' 
/ EF11U1 'Beziehung zum HEB' 
/ EF11U2 'Geschlecht - 5. Pers.' 
/ EF11U3 'Geburtsjahr - 5. Pers.' 
/ EF11U4 'Familienstand - 5. Pers.' 
/ EF11U5 'Staatsangehoerigkeit - 5. Pers.' 
/ EF11U6 'Hoechster allg. bildender Schulabschluss - 5. Pers.' 
/ EF11U7 'Hoechster Ausbildungsabschluss - 5. Pers.' 
/ EF11U8 'Soziale Stellung - 5. Pers.' 
/ EF11U9 'Gesetzl. Rentenversicherung - 5. Pers.' 
/ EF11U10 'Krankenversicherung - 5. Pers.' 
/ EF11U11 'Pflegeversicherung - 5. Pers.' 
/ EF11U12 'ueberwiegender Lebensunterhalt - 5. Pers.' 
/ EF11U13 'Monatl. Nettoeinkommen - 5. Pers.' 
/ EF12U1 'Beziehung zum HEB' 
/ EF12U2 'Geschlecht - 6. Pers.' 
/ EF12U3 'Geburtsjahr - 6. Pers.' 
/ EF12U4 'Familienstand - 6. Pers.' 
/ EF12U5 'Staatsangehoerigkeit - 6. Pers.' 
/ EF12U6 'Hoechster allg. bildender Schulabschluss - 6. Pers.' 
/ EF12U7 'Hoechster Ausbildungsabschluss - 6. Pers.' 
/ EF12U8 'Soziale Stellung - 6. Pers.' 
/ EF12U9 'Gesetzl. Rentenversicherung - 6. Pers.' 
/ EF12U10 'Krankenversicherung - 6. Pers.' 
/ EF12U11 'Pflegeversicherung - 6. Pers.' 
/ EF12U12 'ueberwiegender Lebensunterhalt - 6. Pers.' 
/ EF12U13 'Monatl. Nettoeinkommen - 6. Pers.' 
/ EF13U1 'Beziehung zum HEB' 
/ EF13U2 'Geschlecht - 7 Pers.' 
/ EF13U3 'Geburtsjahr - 7. Pers.' 
/ EF13U4 'Familienstand - 7. Pers.' 
/ EF13U5 'Staatsangehoerigkeit - 7. Pers.' 
/ EF13U6 'Hoechster allg. bildender Schulabschluss - 7. Pers.' 
/ EF13U7 'Hoechster Ausbildungsabschluss - 7. Pers.' 
/ EF13U8 'Soziale Stellung - 7. Pers.' 
/ EF13U9 'Gesetzl. Rentenversicherung - 7. Pers.' 
/ EF13U10 'Krankenversicherung - 7. Pers.' 
/ EF13U11 'Pflegeversicherung - 7. Pers.' 
/ EF13U12 'ueberwiegender Lebensunterhalt - 7. Pers.' 
/ EF13U13 'Monatl. Nettoeinkommen - 7. Pers.' 
/ EF14U1 'Beziehung zum HEB' 
/ EF14U2 'Geschlecht - 8. Pers.' 
/ EF14U3 'Geburtsjahr - 8. Pers.' 
/ EF14U4 'Familienstand - 8. Pers.' 
/ EF14U5 'Staatsangehoerigkeit - 8. Pers.' 
/ EF14U6 'Hoechster allg. bildender Schulabschluss - 8. Pers.' 
/ EF14U7 'Hoechster Ausbildungsabschluss - 8. Pers.' 
/ EF14U8 'Soziale Stellung - 8. Pers.' 
/ EF14U9 'Gesetzl. Rentenversicherung - 8. Pers.' 
/ EF14U10 'Krankenversicherung - 8. Pers.' 
/ EF14U11 'Pflegeversicherung - 8. Pers.' 
/ EF14U12 'ueberwiegender Lebensunterhalt - 8. Pers.' 
/ EF14U13 'Monatl. Nettoeinkommen - 8. Pers.' 
/ EF17 'Monatl. HH-Nettoeinkommen' 
/ EF18 'Wohngebaeude Art' 
/ EF19 'Baujahr Gebaeude' 
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/ EF20 'Eigentuemer/ Mieter / mietfrei' 
/ EF21 'Wohnflaeche gesamt - qm' 
/ EF22 'Wohnflaeche f. Kinder unter 18 J. in qm' 
/ EF23 'Anzahl d. Wohn- u. Schlafraeume' 
/ EF24 'Heizsystem' 
/ EF25 'Energieart der Heizung' 
/ EF26U1 'Nutzen einer Zweitwohnung' 
/ EF26U2 'Zweitwohnung, Eigentuemer/Mieter' 
/ EF26U3 'Zweitwohnung, Wohnflaeche in qm' 
/ EF27U1 'Nutzung einer Freizeitwohnung' 
/ EF27U2 'Freizeitwhg., Eigentuemer/Mieter' 
/ EF27U3 'Wohnflaeche der Freizeitwhg. in qm' 
/ EF28U1 'Garage / Stellplatz' 
/ EF28U2 'Garage / Stellplatz - Eigentuemer: Anzahl' 
/ EF28U3 'Garage / Stellplatz - Mieter: Anzahl' 
/ EF28U4 'Garage / Stellplatz - mietfrei: Anzahl' 
/ EF29 'PKW fabrikneu gekauft: Anzahl' 
/ EF30 'PKW gebraucht gekauft: Anzahl' 
/ EF31 'PKW geleast (nicht Ratenkauf): Anzahl' 
/ EF32 'Kraftrad (auch Mofa u. Roller): Anzahl' 
/ EF33 'Fahrrad: Anzahl' 
/ EF34 'Fernseher: Anzahl' 
/ EF35 'darunter Flachbildfernseher (LCD, Plasma): Anzahl' 
/ EF36 'Satelliten-Empfangsgeraet (Decoder): Anzahl' 
/ EF37 'Kabelanschluss: Anzahl' 
/ EF38 'DVB-T-Geraet: Anzahl' 
/ EF39 'Pay-TV-Decoder: Anzahl' 
/ EF40 'DVD-Player/Recorder: Anzahl' 
/ EF41 'Fotoapparat analog: Anzahl' 
/ EF42 'Digitalkamera (Fotoapparat digital): Anzahl' 
/ EF43 'Videokamera (Camcorder) analog: Anzahl' 
/ EF44 'Videolamera (Camcorder) digital: Anzahl' 
/ EF45 'MP3-Player: Anzahl' 
/ EF46 'CD-Player/Recorder: Anzahl' 
/ EF47 'Spielkonsole: Anzahl' 
/ EF48 'PC stationaer: Anzahl' 
/ EF49 'PC mobil (Notebook, Laptop, Palmtop): Anzahl' 
/ EF50 'Internet-Anschluss/Zugang: Anzahl' 
/ EF51 'ISDN-Anschluss: Anzahl' 
/ EF52 'Telefonapparat stationaer (auch schnurlos): Anzahl' 
/ EF53 'Telefon mobil (Handy, Autotelefon): Anzahl' 
/ EF54 'Anrufbeantworter stationaer: Anzahl' 
/ EF55 'Faxgeraet stationaer: Anzahl' 
/ EF56 'Navigationssystem: Anzahl' 
/ EF57 'Sportgeraet (Hometrainer): Anzahl' 
/ EF58 'Kuehlschrank, Gefrier- u. Kuehlkombination: Anzahl' 
/ EF59 'Gefrierschrank, Gefriertruhe: Anzahl' 
/ EF60 'Geschirrspuelmaschine: Anzahl' 
/ Ef61 'Mikrowellengeraet: Anzahl' 
/ EF62 'Waeschetrockner: Anzahl' 
/ EF63 'Haushaltgroesse' 
/ EF64 'Soziale Stellung des HEB' 
/ EF65 'Haushaltstyp - ledige Kinder bis <27 Jahre' 
/ EF66 'Haushaltstyp - ledige Kinder bis <18 Jahre' 
/ EF67 'Altersgruppe des HEB' 
/ EF68 'Anzahl ledige Kinder d. HEB/Partners im HH <1 Jahr' 
/ EF69 'Anzahl ledige Kinder des HEB/Partners im HH <3 Jahre' 
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/ EF70 'Anzahl ledige Kinder des HEB/Partners im HH 3 bis <6 Jahre' 
/ EF71 'Anzahl ledige Kinder des HEB/Partners im HH 6 bis <12 Jahre' 
/ EF72 'Anzahl ledige Kinder des HEB/Partners im HH 12 bis <18 Jahre' 
/ EF73 'Anzahl ledige Kinder des HEB/Partners im HH 18 bis <27 Jahre' 
/ EF74 'Anzahl ledige Kinder des HEB/Partners im HH 27 u. aelter' 
/ EF75 'Anzahl Erwerbstaetige im HH' 
/ EF76 'Wohnverhaeltnis' 
/ EF77 'HRF: Deutschland (auch FBG u. NL)' 
/ EF78 'HRF: Laender'. 
* II. Value Labels *. 
value labels EF2U1 
  01  'Schleswig-Holstein' 
  02  'Hamburg' 
  03  'Niedersachsen' 
  04  'Bremen' 
  05  'Nordrhein-Westfalen' 
  06  'Hessen' 
  07  'Rheinland-Pfalz' 
  08  'Baden-Wuerttemberg' 
  09  'Bayern' 
  10  'Saarland' 
  11  'Berlin-West' 
  12  'Brandenburg' 
  13  'Mecklenburg-Vorpommern' 
  14  'Sachsen' 
  15  'Sachsen-Anhalt' 
  16  'Thueringen' 
  17  'Berlin-Ost' 
/ EF4 
  1  'unter 5 000 Einwohner' 
  2  '5 000 bis unter  20 000 Einwohner' 
  3  '20 000 bis unter 100 000 Einwohner' 
  4  '100 000 bis unter 500 000 Einwohner' 
  5  '500 000 Einwohner u. mehr' 
  6  'unter 20 000 Einwohner' 
  8  '20 000 Einwohner u. mehr' 
  9  '100 000 Einwohner u. mehr' 
/ EF6 
  1  'eine Person' 
  2  'zwei Personen' 
  3  'drei Personen' 
  4  'vier Personen' 
  5  'fuenf Personen' 
  6  'sechs Personen' 
  7  'sieben Personen' 
  8  'acht Pers. u. mehr' 
/EF7U1 
  1  'Haupteinkommensbezieher(in) - HEB' 
/EF7U2 
  1  'maennlich' 
  2  'weiblich' 
/EF7U3 
  1988 '18 bis 20 Jahre' 
  1987 '21 Jahre' 
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  1986 '22 Jahre' 
  1985 '23 Jahre' 
  1984 '24 Jahre' 
  1983 '25 Jahre' 
  1982 '26 Jahre' 
  1981 '27 Jahre' 
  1980 '28 Jahre' 
  1979 '29 Jahre' 
  1978 '30 Jahre' 
  1977 '31 Jahre' 
  1976 '32 Jahre' 
  1975 '33 Jahre' 
  1974 '34 Jahre' 
  1973 '35 Jahre' 
  1972 '36 Jahre' 
  1971 '37 Jahre' 
  1970 '38 Jahre' 
  1969 '39 Jahre' 
  1968 '40 Jahre' 
  1967 '41 Jahre' 
  1966 '42 Jahre' 
  1965 '43 Jahre' 
  1964 '44 Jahre' 
  1963 '45 Jahre' 
  1962 '46 Jahre' 
  1961 '47 Jahre' 
  1960 '48 Jahre' 
  1959 '49 Jahre' 
  1958 '50 Jahre' 
  1957 '51 Jahre' 
  1956 '52 Jahre' 
  1955 '53 Jahre' 
  1954 '54 Jahre' 
  1953 '55 Jahre' 
  1952 '56 Jahre' 
  1951 '57 Jahre' 
  1950 '58 Jahre' 
  1949 '59 Jahre' 
  1948 '60 Jahre' 
  1947 '61 Jahre' 
  1946 '62 Jahre' 
  1945 '63 Jahre' 
  1944 '64 Jahre' 
  1943 '65 Jahre'  
  1942 '66 Jahre' 
  1941 '67 Jahre' 
  1940 '68 Jahre' 
  1939 '69 Jahre' 
  1938 '70 Jahre' 
  1937 '71 Jahre' 
  1936 '72 Jahre' 
  1935 '73 Jahre' 
  1934 '74 Jahre' 
  1933 '75 Jahre' 
  1932 '76 Jahre' 
  1931 '77 Jahre' 
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  1930 '78 Jahre' 
  1929 '79 Jahre' 
  1928 '80 Jahre' 
  1927 '81 Jahre' 
  1926 '82 Jahre' 
  1925 '83 Jahre' 
  1924 '84 Jahre' 
  1923 '85 Jahre u. aelter' 
/EF7U4 
  1  'ledig' 
  2  'verheiratet' 
  3  'verwitwet' 
  4  'geschieden' 
  5  'dauernd getrennt lebend' 
  6  'verpartnert (gleichgeschlechtlich)' 
  7  'Lebenspartnerschaft aufgehoben/ Lebenspartner verstorben' 
/ EF7U5    
  1  'deutsch' 
  2  'uebrige Europaeische Union' 
  3  'sonst. Staatsangehoerigkeit, staatenlos' 
/ EF7U6 
  1  'kein Schulabschluss' 
  2  'Haupt-/Volksschulabschluss' 
  3  'Realschulabschluss (Mittlere Reife) o. gleichw. Abschluss' 
  4  'Abschluss der allg.bildenden polytechnischen Oberschule d. ehem. DDR' 
  5  'Fachhochschulreife o. gleichw. Abschluss (z.B. hoehere Handelsschule)' 
  6  'Abitur (allgemeine o. fachgebundene Hochschulreife)' 
/ EF7U7 
  1  'Kein berufl. Ausbildungs-, FH o. Hochschulabschluss' 
  2  'Anlernausbildung o. berufl. Praktikum' 
  3  'Berufsvorbereitungsjahr'   
  4  'Berufsausbildung (Lehre), Vorbereitungsdienst f. mittl. Dienst in oeffentl. Verwaltung' 
  5  'Abschluss einer Berufsfach-/Kollegschule o. einjaehrige Schule des Gesundheitswesens' 
  6  'Meister-, Techniker- o. gleichw. Fachschulabschluss, Abschluss einer zwei- oder dreijaehrigen 
Schule des Gesundheitswesens'   
  7  'Abschluss einer Fachschule der ehemaligen DDR' 
  8  'Abschluss einer Verwaltungsfachhochschule' 
  9  'Fachhochschulabschluss (auch Ingenieurschulabschluss)' 
  10 'Hochschulabschluss' 
  11 'Promotion' 
/ EF7U8    
  01  'Landwirt(in) (falls selbststaendig)' 
  02  'selbst. Gewerbetreibender/Handwerker, freiberufl. Taetiger' 
  03  'Beamtin/Beamter, Richter(in), Berufssoldat(in), Zeitsoldat(in), Wehrdienstleistender' 
  04  'Angestellte(r), kaufm./ techn. Azubi, Zivi' 
  05  'Arbeiter(in), gewerbl. Azubi' 
  06  'Arbeitslose(r)' 
  07  'Altersrentner(in), Invalidenrentner(in) (aus eigener Erwerbstaetigkeit, auch im Vorruhestand)' 
  08  'Pensionaer(in) (aus eigener Erwerbstaetigkeit)' 
  10  'Student(in)' 
  12  'sonst. Nichterwerbstaetige(r) (Hausfrau, -mann, Schueler, nicht schulpflichtige Kinder)' 
/ EF7U9    
  1  'pflichtvers. als Arbeitnehmer(in)' 
  2  'pflichtvers. als Selbststaendige(r) o. Landwirt(in)' 
  3  'freiw. versichert ohne LV auf Rentenbasis bzw. befreiende LV' 
  4  'nicht versichert' 
/ EF7U10    
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  1  'selbstversichert in GKV' 
  2  'mitversichert in GKV' 
  3  'freiw. selbstversichert in GKV' 
  4  'freiw. mitversichert in GKV' 
  5  'Private Krankenversicherung' 
  6  'Anspruch auf Krankenversorgung' 
  7  'nicht versichert' 
/ EF7U11 
  1  'selbstversichert in sozialer Pflegeversicherung' 
  2  'mitversichert in sozialer Pflegeversicherung' 
  3  'selbstversichert in privater PV' 
  4  'mitversichert in privater PV' 
  5  'keine Zuordnung moeglich' 
/ EF7U12 
  1  'Erwerbstaetigkeit' 
  2  'Unterhalt durch Ehe-/Lebenspartner(in), Eltern, Angehoerige o. andere - auch haushaltsfremde - 
Pers., private Zuwendungen, Einnahmen aus Vermoegen, Vermietung u. Verpachtung' 
  3  'Renten der gesetzl. Rentenversicherung' 
  4  'Pensionen f. Beamte/Beamtinnen' 
  5  'Altersteilzeitgeld' 
  6  'Betriebs-(Werks-)renten' 
  7  'Arbeitslosengeld 1' 
  8  'ALG 2; Sozialgeld (Leistungen nach Hartz IV)' 
  9  'Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung' 
  10 'sonst. Zahlungen' 
/ EF7U13 
  1  'unter 150 Euro' 
  2  '150 bis unter 300 Euro' 
  3  '300 bis unter 500 Euro' 
  4  '500 bis unter 700 Euro' 
  5  '700 bis unter 900 Euro' 
  6  '900 bis unter 1100 Euro' 
  7  '1100 bis unter 1300 Euro'   
  8  '1300 bis unter 1500 Euro' 
  9  '1500 bis unter 1700 Euro' 
  10 '1700 bis unter 2000 Euro' 
  11 '2000 bis unter 2300 Euro' 
  12 '2300 bis unter 2600 Euro' 
  13 '2600 bis unter 2900 Euro' 
  14 '2900 bis unter 3200 Euro'   
  15 '3200 bis unter 3600 Euro' 
  16 '3600 bis unter 4000 Euro' 
  17 '4000 bis unter 4500 Euro' 
  18 '4500 bis unter 5000 Euro' 
  19 '5000 bis unter 5500 Euro' 
  20 '5500 bis unter 6000 Euro' 
  21 '6000 bis unter 7000 Euro'   
  22 '7500 bis unter 10000 Euro' 
  23 '10000 bis unter 18000 Euro' 
  26 'ueberwiegend Einkommen aus landwirtschaftl. Betrieb' 
/ EF8U1 
  2  'Ehe-, Lebenspartner(in), Lebensgefaehrt(in)' 
  3  'Kind (auch Stief-, Adoptiv-, Pflege oder Schwiegerverhaeltnis)' 
  4  'Bruder/Schwester (auch Stief-, Adoptiv-, Pflege oder Schwiegerverhaeltnis)' 
  5  'Vater/Mutter (auch Stief-, Adoptiv-, Pflege oder Schwiegerverhaeltnis)'  
  6  'anders verwandt/verschwaegert' 
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  7  'nicht verwandt/verschwaegert' 
/ EF8U2 
  1  'maennlich' 
  2  'weiblich' 
/ EF8U3 
  1909 '1909' 
  1910 '1910' 
  1911 '1911' 
  1912 '1912' 
  1913 '1913' 
  1914 '1914' 
  1915 '1915' 
  1916 '1916' 
  1917 '1917' 
  1920 '1920' 
  1921 '1921' 
  1922 '1922' 
  1923 '1923' 
  1924 '1924' 
  1925 '1925'  
  1926 '1926' 
  1927 '1927' 
  1928 '1928' 
  1929 '1929' 
  1930 '1930' 
  1931 '1931' 
  1932 '1932' 
  1933 '1933' 
  1934 '1934' 
  1935 '1935'  
  1936 '1936' 
  1937 '1937' 
  1938 '1938' 
  1939 '1939' 
  1940 '1940' 
  1941 '1941' 
  1942 '1942' 
  1943 '1943' 
  1944 '1944' 
  1945 '1945'  
  1946 '1946' 
  1947 '1947' 
  1948 '1948' 
  1949 '1949' 
  1950 '1950' 
  1951 '1951' 
  1952 '1952' 
  1953 '1953' 
  1954 '1954' 
  1955 '1955' 
  1956 '1956' 
  1957 '1957' 
  1958 '1958' 
  1959 '1959' 
  1960 '1960' 
  1961 '1961' 
  1962 '1962' 
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  1963 '1963' 
  1964 '1964' 
  1965 '1965' 
  1967 '1967' 
  1968 '1968' 
  1969 '1969' 
  1970 '1970' 
  1971 '1971' 
  1972 '1972' 
  1973 '1973' 
  1974 '1974' 
  1975 '1975' 
  1976 '1976' 
  1977 '1977' 
  1978 '1978' 
  1979 '1979' 
  1980 '1981' 
  1981 '1981' 
  1982 '1983' 
  1983 '1983' 
  1984 '1984' 
  1985 '1985' 
  1986 '1986' 
  1987 '1987' 
  1988 '1988' 
  1989 '1989' 
  1990 '1990' 
  1991 '1991' 
  1992 '1992' 
  1993 '1993' 
  1994 '1994' 
  1995 '1995' 
  1996 '1996' 
  1997 '1997' 
  1998 '1998'  
  1999 '1999' 
  2000 '2000' 
  2001 '2001' 
  2002 '2002' 
  2003 '2003' 
  2004 '2004' 
  2005 '2005' 
  2006 '2006' 
  2007 '2007' 
  2008 '2008' 
/ EF8U4 
  1  'ledig' 
  2  'verheiratet' 
  3  'verwitwet' 
  4  'geschieden' 
  5  'dauernd getrennt, lebend' 
  6  'verpartnert (gleichgeschlechtlich)' 
  7  'Lebenspartnerschaft aufgehoben' 
  8  'Lebenspartner/-in verstorben' 
/ EF8U5 
  1  'deutsch' 
  2  'uebrige EU' 
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  3  'sonstige Staatsangehoerigkeit, staatenlos' 
/ EF8U6 
  1  'kein Schulabschluss' 
  2  'Haupt-/Volksschulabschluss' 
  3  'Realschulabschluss (Mittlere Reife) o. gleichw. Abschluss' 
  4  'Abschluss der allg.bildenden polytechnischen Oberschule d. ehem. DDR' 
  5  'Fachhochschulreife o. gleichw. Abschluss (z.B. hoehere Handelsschule)' 
  6  'Abitur (allgemeine o. fachgebundene Hochschulreife)' 
/ EF8U7 
  1  'Kein berufl. Ausbildungs-, FH o. Hochschulabschluss' 
  2  'Anlernausbildung o. berufl. Praktikum' 
  3  'Berufsvorbereitungsjahr'   
  4  'Berufsausbildung (Lehre), Vorbereitungsdienst f. mittl. Dienst in oeffentl. Verwaltung' 
  5  'Abschluss einer Berufsfach-/Kollegschule o. einjaehrige Schule des Gesundheitswesens' 
  6  'Meister-, Techniker- o. gleichw. Fachschulabschluss, Abschluss einer zwei- oder dreijaehrigen 
Schule des Gesundheitswesens'   
  7  'Abschluss einer Fachschule der ehemaligen DDR' 
  8  'Abschluss einer Verwaltungsfachhochschule' 
  9  'Fachhochschulabschluss (auch Ingenieurschulabschluss)' 
  10 'Hochschulabschluss' 
  11 'Promotion' 
/ EF8U8    
  01  'Landwirt(in) (falls selbststaendig)' 
  02  'selbst. Gewerbetreibender/Handwerker, freiberufl. Taetiger' 
  03  'Beamtin/Beamter, Richter(in), Berufssoldat(in), Zeitsoldat(in), Wehrdienstleistender' 
  04  'Angestellte(r), kaufm./ techn. Azubi, Zivi' 
  05  'Arbeiter(in), gewerbl. Azubi' 
  06  'Arbeitslose(r)' 
  07  'Altersrentner(in), Invalidenrentner(in) (aus eigener Erwerbstaetigkeit, auch im Vorruhestand)' 
  08  'Pensionaer(in) (aus eigener Erwerbstaetigkeit)' 
  09  'Schueler(in)' 
  10  'Student(in)' 
  11  'Mithelfende(r) Familienangehoerige(r)' 
  12  'sonst. Nichterwerbstaetige(r) (Hausfrau, -mann, Schueler, nicht schulpflichtige Kinder)' 
/ EF8U9    
  1  'pflichtvers. als Arbeitnehmer(in)' 
  2  'pflichtvers. als Selbststaendige(r) o. Landwirt(in)' 
  3  'freiw. versichert ohne LV auf Rentenbasis bzw. befreiende LV' 
  4  'nicht versichert' 
/ EF8U10    
  1  'selbstversichert in GKV' 
  2  'mitversichert in GKV' 
  3  'freiw. selbstversichert in GKV' 
  4  'freiw. mitversichert in GKV' 
  5  'Private Krankenversicherung' 
  6  'Anspruch auf Krankenversorgung' 
  7  'nicht versichert' 
/ EF8U11    
  1  'selbstversichert in sozialer Pflegeversicherung' 
  2  'mitversichert in sozialer Pflegeversicherung' 
  3  'selbstversichert in privater PV' 
  4  'mitversichert in privater PV' 
  5  'keine Zuordnung moeglich' 
/ EF8U12 
  1  'Erwerbstaetigkeit' 
  2  'Unterhalt durch Ehe-/Lebenspartner(in), Eltern, Angehoerige o. andere - auch haushaltsfremde - 
Pers., private Zuwendungen, Einnahmen aus Vermoegen, Vermietung u. Verpachtung' 
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  3  'Renten der gesetzl. Rentenversicherung' 
  4  'Pensionen f. Beamte/Beamtinnen' 
  5  'Altersteilzeitgeld' 
  6  'Betriebs-(Werks-)renten' 
  7  'Arbeitslosengeld 1' 
  8  'ALG 2; Sozialgeld (Leistungen nach Hartz IV)' 
  9  'Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung' 
  10 'sonst. Zahlungen' 
/ EF8U13 
  1  'unter 150 Euro' 
  2  '150 bis unter 300 Euro' 
  3  '300 bis unter 500 Euro' 
  4  '500 bis unter 700 Euro' 
  5  '700 bis unter 900 Euro' 
  6  '900 bis unter 1100 Euro' 
  7  '1100 bis unter 1300 Euro'   
  8  '1300 bis unter 1500 Euro' 
  9  '1500 bis unter 1700 Euro' 
  10 '1700 bis unter 2000 Euro' 
  11 '2000 bis unter 2300 Euro' 
  12 '2300 bis unter 2600 Euro' 
  13 '2600 bis unter 2900 Euro' 
  14 '2900 bis unter 3200 Euro'   
  15 '3200 bis unter 3600 Euro' 
  16 '3600 bis unter 4000 Euro' 
  17 '4000 bis unter 4500 Euro' 
  18 '4500 bis unter 5000 Euro' 
  19 '5000 bis unter 5500 Euro' 
  20 '5500 bis unter 6000 Euro' 
  21 '6000 bis unter 7000 Euro'   
  22 '7500 bis unter 10000 Euro' 
  23 '10000 bis unter 18000 Euro' 
  25 'Mithelfende(r) Familienangehoerige(r)' 
  26 'ueberwiegend Einkommen aus landwirtschaftl. Betrieb' 
  99 'kein Einkommen' 
/ EF9U1 
  2  'Ehe-, Lebenspartner(in), Lebensgefaehrt(in)' 
  3  'Kind (auch Stief-, Adoptiv-, Pflege oder Schwiegerverhaeltnis)' 
  4  'Bruder/Schwester (auch Stief-, Adoptiv-, Pflege oder Schwiegerverhaeltnis)' 
  5  'Vater/Mutter (auch Stief-, Adoptiv-, Pflege oder Schwiegerverhaeltnis)'  
  6  'anders verwandt/verschwaegert' 
  7  'nicht verwandt/verschwaegert' 
/ EF9U2 
  1  'maennlich' 
  2  'weiblich' 
/ EF9U3 
/ EF9U4 
  1  'ledig' 
  2  'verheiratet' 
  3  'verwitwet' 
  4  'geschieden' 
  5  'dauernd getrennt, lebend' 
  6  'verpartnert (gleichgeschlechtlich)' 
  7  'Lebenspartnerschaft aufgehoben' 
  8  'Lebenspartner/-in verstorben' 
/ EF9U5 
  1  'deutsch' 
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  2  'uebrige EU' 
  3  'sonstige Staatsangehoerigkeit, staatenlos' 
/ EF9U6 
  1  'kein Schulabschluss' 
  2  'Haupt-/Volksschulabschluss' 
  3  'Realschulabschluss (Mittlere Reife) o. gleichw. Abschluss' 
  4  'Abschluss der allg.bildenden polytechnischen Oberschule d. ehem. DDR' 
  5  'Fachhochschulreife o. gleichw. Abschluss (z.B. hoehere Handelsschule)' 
  6  'Abitur (allgemeine o. fachgebundene Hochschulreife)' 
/ EF9U7 
  1  'Kein berufl. Ausbildungs-, FH o. Hochschulabschluss' 
  2  'Anlernausbildung o. berufl. Praktikum' 
  3  'Berufsvorbereitungsjahr'   
  4  'Berufsausbildung (Lehre), Vorbereitungsdienst f. mittl. Dienst in oeffentl. Verwaltung' 
  5  'Abschluss einer Berufsfach-/Kollegschule o. einjaehrige Schule des Gesundheitswesens' 
  6  'Meister-, Techniker- o. gleichw. Fachschulabschluss, Abschluss einer zwei- oder dreijaehrigen 
Schule des Gesundheitswesens'   
  7  'Abschluss einer Fachschule der ehemaligen DDR' 
  8  'Abschluss einer Verwaltungsfachhochschule' 
  9  'Fachhochschulabschluss (auch Ingenieurschulabschluss)' 
  10 'Hochschulabschluss' 
  11 'Promotion' 
/ EF9U8    
  01  'Landwirt(in) (falls selbststaendig)' 
  02  'selbst. Gewerbetreibender/Handwerker, freiberufl. Taetiger' 
  03  'Beamtin/Beamter, Richter(in), Berufssoldat(in), Zeitsoldat(in), Wehrdienstleistender' 
  04  'Angestellte(r), kaufm./ techn. Azubi, Zivi' 
  05  'Arbeiter(in), gewerbl. Azubi' 
  06  'Arbeitslose(r)' 
  07  'Altersrentner(in), Invalidenrentner(in) (aus eigener Erwerbstaetigkeit, auch im Vorruhestand)' 
  08  'Pensionaer(in) (aus eigener Erwerbstaetigkeit)' 
  09  'Schueler(in)' 
  10  'Student(in)' 
  11  'Mithelfende(r) Familienangehoerige(r)' 
  12  'sonst. Nichterwerbstaetige(r) (Hausfrau, -mann, Schueler, nicht schulpflichtige Kinder)' 
/ EF9U9    
  1  'pflichtvers. als Arbeitnehmer(in)' 
  2  'pflichtvers. als Selbststaendige(r) o. Landwirt(in)' 
  3  'freiw. versichert ohne LV auf Rentenbasis bzw. befreiende LV' 
  4  'nicht versichert' 
/ EF9U10    
  1  'selbstversichert in GKV' 
  2  'mitversichert in GKV' 
  3  'freiw. selbstversichert in GKV' 
  4  'freiw. mitversichert in GKV' 
  5  'Private Krankenversicherung' 
  6  'Anspruch auf Krankenversorgung' 
  7  'nicht versichert' 
/ EF9U11    
  1  'selbstversichert in sozialer Pflegeversicherung' 
  2  'mitversichert in sozialer Pflegeversicherung' 
  3  'selbstversichert in privater PV' 
  4  'mitversichert in privater PV' 
  5  'keine Zuordnung moeglich' 
/ EF9U12 
  1  'Erwerbstaetigkeit' 
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  2  'Unterhalt durch Ehe-/Lebenspartner(in), Eltern, Angehoerige o. andere - auch haushaltsfremde - 
Pers., private Zuwendungen, Einnahmen aus Vermoegen, Vermietung u. Verpachtung' 
  3  'Renten der gesetzl. Rentenversicherung' 
  4  'Pensionen f. Beamte/Beamtinnen' 
  5  'Altersteilzeitgeld' 
  6  'Betriebs-(Werks-)renten' 
  7  'Arbeitslosengeld 1' 
  8  'ALG 2; Sozialgeld (Leistungen nach Hartz IV)' 
  9  'Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung' 
  10 'sonst. Zahlungen' 
/ EF9U13 
  1  'unter 150 Euro' 
  2  '150 bis unter 300 Euro' 
  3  '300 bis unter 500 Euro' 
  4  '500 bis unter 700 Euro' 
  5  '700 bis unter 900 Euro' 
  6  '900 bis unter 1100 Euro' 
  7  '1100 bis unter 1300 Euro'   
  8  '1300 bis unter 1500 Euro' 
  9  '1500 bis unter 1700 Euro' 
  10 '1700 bis unter 2000 Euro' 
  11 '2000 bis unter 2300 Euro' 
  12 '2300 bis unter 2600 Euro' 
  13 '2600 bis unter 2900 Euro' 
  14 '2900 bis unter 3200 Euro'   
  15 '3200 bis unter 3600 Euro' 
  16 '3600 bis unter 4000 Euro' 
  17 '4000 bis unter 4500 Euro' 
  18 '4500 bis unter 5000 Euro' 
  19 '5000 bis unter 5500 Euro' 
  20 '5500 bis unter 6000 Euro' 
  21 '6000 bis unter 7000 Euro'   
  22 '7500 bis unter 10000 Euro' 
  23 '10000 bis unter 18000 Euro' 
  25 'Mithelfende(r) Familienangehoerige(r)' 
  26 'ueberwiegend Einkommen aus landwirtschaftl. Betrieb' 
  99 'kein Einkommen' 
/ EF10U1 
  2  'Ehe-, Lebenspartner(in), Lebensgefaehrt(in)' 
  3  'Kind (auch Stief-, Adoptiv-, Pflege oder Schwiegerverhaeltnis)' 
  4  'Bruder/Schwester (auch Stief-, Adoptiv-, Pflege oder Schwiegerverhaeltnis)' 
  5  'Vater/Mutter (auch Stief-, Adoptiv-, Pflege oder Schwiegerverhaeltnis)'  
  6  'anders verwandt/verschwaegert' 
  7  'nicht verwandt/verschwaegert' 
/ EF10U2 
  1  'maennlich' 
  2  'weiblich' 
/ EF10U3 
/ EF10U4 
  1  'ledig' 
  2  'verheiratet' 
  3  'verwitwet' 
  4  'geschieden' 
  5  'dauernd getrennt, lebend' 
  6  'verpartnert (gleichgeschlechtlich)' 
  7  'Lebenspartnerschaft aufgehoben' 
  8  'Lebenspartner/-in verstorben' 
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/ EF10U5 
  1  'deutsch' 
  2  'uebrige EU' 
  3  'sonstige Staatsangehoerigkeit, staatenlos' 
/ EF10U6 
  1  'kein Schulabschluss' 
  2  'Haupt-/Volksschulabschluss' 
  3  'Realschulabschluss (Mittlere Reife) o. gleichw. Abschluss' 
  4  'Abschluss der allg.bildenden polytechnischen Oberschule d. ehem. DDR' 
  5  'Fachhochschulreife o. gleichw. Abschluss (z.B. hoehere Handelsschule)' 
  6  'Abitur (allgemeine o. fachgebundene Hochschulreife)' 
/ EF10U7 
  1  'Kein berufl. Ausbildungs-, FH o. Hochschulabschluss' 
  2  'Anlernausbildung o. berufl. Praktikum' 
  3  'Berufsvorbereitungsjahr'   
  4  'Berufsausbildung (Lehre), Vorbereitungsdienst f. mittl. Dienst in oeffentl. Verwaltung' 
  5  'Abschluss einer Berufsfach-/Kollegschule o. einjaehrige Schule des Gesundheitswesens' 
  6  'Meister-, Techniker- o. gleichw. Fachschulabschluss, Abschluss einer zwei- oder dreijaehrigen 
Schule des Gesundheitswesens'   
  7  'Abschluss einer Fachschule der ehemaligen DDR' 
  8  'Abschluss einer Verwaltungsfachhochschule' 
  9  'Fachhochschulabschluss (auch Ingenieurschulabschluss)' 
  10 'Hochschulabschluss' 
  11 'Promotion' 
/ EF10U8    
  01  'Landwirt(in) (falls selbststaendig)' 
  02  'selbst. Gewerbetreibender/Handwerker, freiberufl. Taetiger' 
  03  'Beamtin/Beamter, Richter(in), Berufssoldat(in), Zeitsoldat(in), Wehrdienstleistender' 
  04  'Angestellte(r), kaufm./ techn. Azubi, Zivi' 
  05  'Arbeiter(in), gewerbl. Azubi' 
  06  'Arbeitslose(r)' 
  07  'Altersrentner(in), Invalidenrentner(in) (aus eigener Erwerbstaetigkeit, auch im Vorruhestand)' 
  08  'Pensionaer(in) (aus eigener Erwerbstaetigkeit)' 
  09  'Schueler(in)' 
  10  'Student(in)' 
  11  'Mithelfende(r) Familienangehoerige(r)' 
  12  'sonst. Nichterwerbstaetige(r) (Hausfrau, -mann, Schueler, nicht schulpflichtige Kinder)' 
/ EF10U9    
  1  'pflichtvers. als Arbeitnehmer(in)' 
  2  'pflichtvers. als Selbststaendige(r) o. Landwirt(in)' 
  3  'freiw. versichert ohne LV auf Rentenbasis bzw. befreiende LV' 
  4  'nicht versichert' 
/ EF10U10    
  1  'selbstversichert in GKV' 
  2  'mitversichert in GKV' 
  3  'freiw. selbstversichert in GKV' 
  4  'freiw. mitversichert in GKV' 
  5  'Private Krankenversicherung' 
  6  'Anspruch auf Krankenversorgung' 
  7  'nicht versichert' 
/ EF10U11    
  1  'selbstversichert in sozialer Pflegeversicherung' 
  2  'mitversichert in sozialer Pflegeversicherung' 
  3  'selbstversichert in privater PV' 
  4  'mitversichert in privater PV' 
  5  'keine Zuordnung moeglich' 
/ EF10U12 
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  1  'Erwerbstaetigkeit' 
  2  'Unterhalt durch Ehe-/Lebenspartner(in), Eltern, Angehoerige o. andere - auch haushaltsfremde - 
Pers., private Zuwendungen, Einnahmen aus Vermoegen, Vermietung u. Verpachtung' 
  3  'Renten der gesetzl. Rentenversicherung' 
  4  'Pensionen f. Beamte/Beamtinnen' 
  5  'Altersteilzeitgeld' 
  6  'Betriebs-(Werks-)renten' 
  7  'Arbeitslosengeld 1' 
  8  'ALG 2; Sozialgeld (Leistungen nach Hartz IV)' 
  9  'Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung' 
  10 'sonst. Zahlungen' 
/ EF10U13 
  1  'unter 150 Euro' 
  2  '150 bis unter 300 Euro' 
  3  '300 bis unter 500 Euro' 
  4  '500 bis unter 700 Euro' 
  5  '700 bis unter 900 Euro' 
  6  '900 bis unter 1100 Euro' 
  7  '1100 bis unter 1300 Euro'   
  8  '1300 bis unter 1500 Euro' 
  9  '1500 bis unter 1700 Euro' 
  10 '1700 bis unter 2000 Euro' 
  11 '2000 bis unter 2300 Euro' 
  12 '2300 bis unter 2600 Euro' 
  13 '2600 bis unter 2900 Euro' 
  14 '2900 bis unter 3200 Euro'   
  15 '3200 bis unter 3600 Euro' 
  16 '3600 bis unter 4000 Euro' 
  17 '4000 bis unter 4500 Euro' 
  18 '4500 bis unter 5000 Euro' 
  19 '5000 bis unter 5500 Euro' 
  20 '5500 bis unter 6000 Euro' 
  21 '6000 bis unter 7000 Euro'   
  22 '7500 bis unter 10000 Euro' 
  23 '10000 bis unter 18000 Euro' 
  25 'Mithelfende(r) Familienangehoerige(r)' 
  26 'ueberwiegend Einkommen aus landwirtschaftl. Betrieb' 
  99 'kein Einkommen' 
/ EF11U1 
  2  'Ehe-, Lebenspartner(in), Lebensgefaehrt(in)' 
  3  'Kind (auch Stief-, Adoptiv-, Pflege oder Schwiegerverhaeltnis)' 
  4  'Bruder/Schwester (auch Stief-, Adoptiv-, Pflege oder Schwiegerverhaeltnis)' 
  5  'Vater/Mutter (auch Stief-, Adoptiv-, Pflege oder Schwiegerverhaeltnis)'  
  6  'anders verwandt/verschwaegert' 
  7  'nicht verwandt/verschwaegert' 
/ EF11U2 
  1  'maennlich' 
  2  'weiblich' 
/ EF11U3 
/ EF11U4 
  1  'ledig' 
  2  'verheiratet' 
  3  'verwitwet' 
  4  'geschieden' 
  5  'dauernd getrennt, lebend' 
  6  'verpartnert (gleichgeschlechtlich)' 
  7  'Lebenspartnerschaft aufgehoben' 
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  8  'Lebenspartner/-in verstorben' 
/ EF11U5 
  1  'deutsch' 
  2  'uebrige EU' 
  3  'sonstige Staatsangehoerigkeit, staatenlos' 
/ EF11U6 
  1  'kein Schulabschluss' 
  2  'Haupt-/Volksschulabschluss' 
  3  'Realschulabschluss (Mittlere Reife) o. gleichw. Abschluss' 
  4  'Abschluss der allg.bildenden polytechnischen Oberschule d. ehem. DDR' 
  5  'Fachhochschulreife o. gleichw. Abschluss (z.B. hoehere Handelsschule)' 
  6  'Abitur (allgemeine o. fachgebundene Hochschulreife)' 
/ EF11U7 
  1  'Kein berufl. Ausbildungs-, FH o. Hochschulabschluss' 
  2  'Anlernausbildung o. berufl. Praktikum' 
  3  'Berufsvorbereitungsjahr'   
  4  'Berufsausbildung (Lehre), Vorbereitungsdienst f. mittl. Dienst in oeffentl. Verwaltung' 
  5  'Abschluss einer Berufsfach-/Kollegschule o. einjaehrige Schule des Gesundheitswesens' 
  6  'Meister-, Techniker- o. gleichw. Fachschulabschluss, Abschluss einer zwei- oder dreijaehrigen 
Schule des Gesundheitswesens'   
  7  'Abschluss einer Fachschule der ehemaligen DDR' 
  8  'Abschluss einer Verwaltungsfachhochschule' 
  9  'Fachhochschulabschluss (auch Ingenieurschulabschluss)' 
  10 'Hochschulabschluss' 
  11 'Promotion' 
/ EF11U8    
  01  'Landwirt(in) (falls selbststaendig)' 
  02  'selbst. Gewerbetreibender/Handwerker, freiberufl. Taetiger' 
  03  'Beamtin/Beamter, Richter(in), Berufssoldat(in), Zeitsoldat(in), Wehrdienstleistender' 
  04  'Angestellte(r), kaufm./ techn. Azubi, Zivi' 
  05  'Arbeiter(in), gewerbl. Azubi' 
  06  'Arbeitslose(r)' 
  07  'Altersrentner(in), Invalidenrentner(in) (aus eigener Erwerbstaetigkeit, auch im Vorruhestand)' 
  08  'Pensionaer(in) (aus eigener Erwerbstaetigkeit)' 
  09  'Schueler(in)' 
  10  'Student(in)' 
  11  'Mithelfende(r) Familienangehoerige(r)' 
  12  'sonst. Nichterwerbstaetige(r) (Hausfrau, -mann, Schueler, nicht schulpflichtige Kinder)' 
/ EF11U9    
  1  'pflichtvers. als Arbeitnehmer(in)' 
  2  'pflichtvers. als Selbststaendige(r) o. Landwirt(in)' 
  3  'freiw. versichert ohne LV auf Rentenbasis bzw. befreiende LV' 
  4  'nicht versichert' 
/ EF11U10    
  1  'selbstversichert in GKV' 
  2  'mitversichert in GKV' 
  3  'freiw. selbstversichert in GKV' 
  4  'freiw. mitversichert in GKV' 
  5  'Private Krankenversicherung' 
  6  'Anspruch auf Krankenversorgung' 
  7  'nicht versichert' 
/ EF11U11    
  1  'selbstversichert in sozialer Pflegeversicherung' 
  2  'mitversichert in sozialer Pflegeversicherung' 
  3  'selbstversichert in privater PV' 
  4  'mitversichert in privater PV' 
  5  'keine Zuordnung moeglich' 
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/ EF11U12 
  1  'Erwerbstaetigkeit' 
  2  'Unterhalt durch Ehe-/Lebenspartner(in), Eltern, Angehoerige o. andere - auch haushaltsfremde - 
Pers., private Zuwendungen, Einnahmen aus Vermoegen, Vermietung u. Verpachtung' 
  3  'Renten der gesetzl. Rentenversicherung' 
  4  'Pensionen f. Beamte/Beamtinnen' 
  5  'Altersteilzeitgeld' 
  6  'Betriebs-(Werks-)renten' 
  7  'Arbeitslosengeld 1' 
  8  'ALG 2; Sozialgeld (Leistungen nach Hartz IV)' 
  9  'Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung' 
  10 'sonst. Zahlungen' 
/ EF11U13 
  1  'unter 150 Euro' 
  2  '150 bis unter 300 Euro' 
  3  '300 bis unter 500 Euro' 
  4  '500 bis unter 700 Euro' 
  5  '700 bis unter 900 Euro' 
  6  '900 bis unter 1100 Euro' 
  7  '1100 bis unter 1300 Euro'   
  8  '1300 bis unter 1500 Euro' 
  9  '1500 bis unter 1700 Euro' 
  10 '1700 bis unter 2000 Euro' 
  11 '2000 bis unter 2300 Euro' 
  12 '2300 bis unter 2600 Euro' 
  13 '2600 bis unter 2900 Euro' 
  14 '2900 bis unter 3200 Euro'   
  15 '3200 bis unter 3600 Euro' 
  16 '3600 bis unter 4000 Euro' 
  17 '4000 bis unter 4500 Euro' 
  18 '4500 bis unter 5000 Euro' 
  19 '5000 bis unter 5500 Euro' 
  20 '5500 bis unter 6000 Euro' 
  21 '6000 bis unter 7000 Euro'   
  22 '7500 bis unter 10000 Euro' 
  23 '10000 bis unter 18000 Euro' 
  25 'Mithelfende(r) Familienangehoerige(r)' 
  26 'ueberwiegend Einkommen aus landwirtschaftl. Betrieb' 
  99 'kein Einkommen' 
/ EF12U1 
  2  'Ehe-, Lebenspartner(in), Lebensgefaehrt(in)' 
  3  'Kind (auch Stief-, Adoptiv-, Pflege oder Schwiegerverhaeltnis)' 
  4  'Bruder/Schwester (auch Stief-, Adoptiv-, Pflege oder Schwiegerverhaeltnis)' 
  5  'Vater/Mutter (auch Stief-, Adoptiv-, Pflege oder Schwiegerverhaeltnis)'  
  6  'anders verwandt/verschwaegert' 
  7  'nicht verwandt/verschwaegert' 
/ EF12U2 
  1  'maennlich' 
  2  'weiblich' 
/ EF12U3 
/ EF12U4 
  1  'ledig' 
  2  'verheiratet' 
  3  'verwitwet' 
  4  'geschieden' 
  5  'dauernd getrennt, lebend' 
  6  'verpartnert (gleichgeschlechtlich)' 
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  7  'Lebenspartnerschaft aufgehoben' 
  8  'Lebenspartner/-in verstorben' 
/ EF12U5 
  1  'deutsch' 
  2  'uebrige EU' 
  3  'sonstige Staatsangehoerigkeit, staatenlos' 
/ EF12U6 
  1  'kein Schulabschluss' 
  2  'Haupt-/Volksschulabschluss' 
  3  'Realschulabschluss (Mittlere Reife) o. gleichw. Abschluss' 
  4  'Abschluss der allg.bildenden polytechnischen Oberschule d. ehem. DDR' 
  5  'Fachhochschulreife o. gleichw. Abschluss (z.B. hoehere Handelsschule)' 
  6  'Abitur (allgemeine o. fachgebundene Hochschulreife)' 
/ EF12U7 
  1  'Kein berufl. Ausbildungs-, FH o. Hochschulabschluss' 
  2  'Anlernausbildung o. berufl. Praktikum' 
  3  'Berufsvorbereitungsjahr'   
  4  'Berufsausbildung (Lehre), Vorbereitungsdienst f. mittl. Dienst in oeffentl. Verwaltung' 
  5  'Abschluss einer Berufsfach-/Kollegschule o. einjaehrige Schule des Gesundheitswesens' 
  6  'Meister-, Techniker- o. gleichw. Fachschulabschluss, Abschluss einer zwei- oder dreijaehrigen 
Schule des Gesundheitswesens'   
  7  'Abschluss einer Fachschule der ehemaligen DDR' 
  8  'Abschluss einer Verwaltungsfachhochschule' 
  9  'Fachhochschulabschluss (auch Ingenieurschulabschluss)' 
  10 'Hochschulabschluss' 
  11 'Promotion' 
/ EF12U8    
  01  'Landwirt(in) (falls selbststaendig)' 
  02  'selbst. Gewerbetreibender/Handwerker, freiberufl. Taetiger' 
  03  'Beamtin/Beamter, Richter(in), Berufssoldat(in), Zeitsoldat(in), Wehrdienstleistender' 
  04  'Angestellte(r), kaufm./ techn. Azubi, Zivi' 
  05  'Arbeiter(in), gewerbl. Azubi' 
  06  'Arbeitslose(r)' 
  07  'Altersrentner(in), Invalidenrentner(in) (aus eigener Erwerbstaetigkeit, auch im Vorruhestand)' 
  08  'Pensionaer(in) (aus eigener Erwerbstaetigkeit)' 
  09  'Schueler(in)' 
  10  'Student(in)' 
  11  'Mithelfende(r) Familienangehoerige(r)' 
  12  'sonst. Nichterwerbstaetige(r) (Hausfrau, -mann, Schueler, nicht schulpflichtige Kinder)' 
/ EF12U9    
  1  'pflichtvers. als Arbeitnehmer(in)' 
  2  'pflichtvers. als Selbststaendige(r) o. Landwirt(in)' 
  3  'freiw. versichert ohne LV auf Rentenbasis bzw. befreiende LV' 
  4  'nicht versichert' 
/ EF12U10    
  1  'selbstversichert in GKV' 
  2  'mitversichert in GKV' 
  3  'freiw. selbstversichert in GKV' 
  4  'freiw. mitversichert in GKV' 
  5  'Private Krankenversicherung' 
  6  'Anspruch auf Krankenversorgung' 
  7  'nicht versichert' 
/ EF12U11    
  1  'selbstversichert in sozialer Pflegeversicherung' 
  2  'mitversichert in sozialer Pflegeversicherung' 
  3  'selbstversichert in privater PV' 
  4  'mitversichert in privater PV' 
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  5  'keine Zuordnung moeglich' 
/ EF12U12 
  1  'Erwerbstaetigkeit' 
  2  'Unterhalt durch Ehe-/Lebenspartner(in), Eltern, Angehoerige o. andere - auch haushaltsfremde - 
Pers., private Zuwendungen, Einnahmen aus Vermoegen, Vermietung u. Verpachtung' 
  3  'Renten der gesetzl. Rentenversicherung' 
  4  'Pensionen f. Beamte/Beamtinnen' 
  5  'Altersteilzeitgeld' 
  6  'Betriebs-(Werks-)renten' 
  7  'Arbeitslosengeld 1' 
  8  'ALG 2; Sozialgeld (Leistungen nach Hartz IV)' 
  9  'Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung' 
  10 'sonst. Zahlungen' 
/ EF12U13 
  1  'unter 150 Euro' 
  2  '150 bis unter 300 Euro' 
  3  '300 bis unter 500 Euro' 
  4  '500 bis unter 700 Euro' 
  5  '700 bis unter 900 Euro' 
  6  '900 bis unter 1100 Euro' 
  7  '1100 bis unter 1300 Euro'   
  8  '1300 bis unter 1500 Euro' 
  9  '1500 bis unter 1700 Euro' 
  10 '1700 bis unter 2000 Euro' 
  11 '2000 bis unter 2300 Euro' 
  12 '2300 bis unter 2600 Euro' 
  13 '2600 bis unter 2900 Euro' 
  14 '2900 bis unter 3200 Euro'   
  15 '3200 bis unter 3600 Euro' 
  16 '3600 bis unter 4000 Euro' 
  17 '4000 bis unter 4500 Euro' 
  18 '4500 bis unter 5000 Euro' 
  19 '5000 bis unter 5500 Euro' 
  20 '5500 bis unter 6000 Euro' 
  21 '6000 bis unter 7000 Euro'   
  22 '7500 bis unter 10000 Euro' 
  23 '10000 bis unter 18000 Euro' 
  25 'Mithelfende(r) Familienangehoerige(r)' 
  26 'ueberwiegend Einkommen aus landwirtschaftl. Betrieb' 
  99 'kein Einkommen' 
/ EF13U1 
  2  'Ehe-, Lebenspartner(in), Lebensgefaehrt(in)' 
  3  'Kind (auch Stief-, Adoptiv-, Pflege oder Schwiegerverhaeltnis)' 
  4  'Bruder/Schwester (auch Stief-, Adoptiv-, Pflege oder Schwiegerverhaeltnis)' 
  5  'Vater/Mutter (auch Stief-, Adoptiv-, Pflege oder Schwiegerverhaeltnis)'  
  6  'anders verwandt/verschwaegert' 
  7  'nicht verwandt/verschwaegert' 
/ EF13U2 
  1  'maennlich' 
  2  'weiblich' 
/ EF13U3 
/ EF13U4 
  1  'ledig' 
  2  'verheiratet' 
  3  'verwitwet' 
  4  'geschieden' 
  5  'dauernd getrennt, lebend' 
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  6  'verpartnert (gleichgeschlechtlich)' 
  7  'Lebenspartnerschaft aufgehoben' 
  8  'Lebenspartner/-in verstorben' 
/ EF13U5 
  1  'deutsch' 
  2  'uebrige EU' 
  3  'sonstige Staatsangehoerigkeit, staatenlos' 
/ EF13U6 
  1  'kein Schulabschluss' 
  2  'Haupt-/Volksschulabschluss' 
  3  'Realschulabschluss (Mittlere Reife) o. gleichw. Abschluss' 
  4  'Abschluss der allg.bildenden polytechnischen Oberschule d. ehem. DDR' 
  5  'Fachhochschulreife o. gleichw. Abschluss (z.B. hoehere Handelsschule)' 
  6  'Abitur (allgemeine o. fachgebundene Hochschulreife)' 
/ EF13U7 
  1  'Kein berufl. Ausbildungs-, FH o. Hochschulabschluss' 
  2  'Anlernausbildung o. berufl. Praktikum' 
  3  'Berufsvorbereitungsjahr'   
  4  'Berufsausbildung (Lehre), Vorbereitungsdienst f. mittl. Dienst in oeffentl. Verwaltung' 
  5  'Abschluss einer Berufsfach-/Kollegschule o. einjaehrige Schule des Gesundheitswesens' 
  6  'Meister-, Techniker- o. gleichw. Fachschulabschluss, Abschluss einer zwei- oder dreijaehrigen 
Schule des Gesundheitswesens'   
  7  'Abschluss einer Fachschule der ehemaligen DDR' 
  8  'Abschluss einer Verwaltungsfachhochschule' 
  9  'Fachhochschulabschluss (auch Ingenieurschulabschluss)' 
  10 'Hochschulabschluss' 
  11 'Promotion' 
/ EF13U8    
  01  'Landwirt(in) (falls selbststaendig)' 
  02  'selbst. Gewerbetreibender/Handwerker, freiberufl. Taetiger' 
  03  'Beamtin/Beamter, Richter(in), Berufssoldat(in), Zeitsoldat(in), Wehrdienstleistender' 
  04  'Angestellte(r), kaufm./ techn. Azubi, Zivi' 
  05  'Arbeiter(in), gewerbl. Azubi' 
  06  'Arbeitslose(r)' 
  07  'Altersrentner(in), Invalidenrentner(in) (aus eigener Erwerbstaetigkeit, auch im Vorruhestand)' 
  08  'Pensionaer(in) (aus eigener Erwerbstaetigkeit)' 
  09  'Schueler(in)' 
  10  'Student(in)' 
  11  'Mithelfende(r) Familienangehoerige(r)' 
  12  'sonst. Nichterwerbstaetige(r) (Hausfrau, -mann, Schueler, nicht schulpflichtige Kinder)' 
/ EF13U9    
  1  'pflichtvers. als Arbeitnehmer(in)' 
  2  'pflichtvers. als Selbststaendige(r) o. Landwirt(in)' 
  3  'freiw. versichert ohne LV auf Rentenbasis bzw. befreiende LV' 
  4  'nicht versichert' 
/ EF13U10    
  1  'selbstversichert in GKV' 
  2  'mitversichert in GKV' 
  3  'freiw. selbstversichert in GKV' 
  4  'freiw. mitversichert in GKV' 
  5  'Private Krankenversicherung' 
  6  'Anspruch auf Krankenversorgung' 
  7  'nicht versichert' 
/ EF13U11    
  1  'selbstversichert in sozialer Pflegeversicherung' 
  2  'mitversichert in sozialer Pflegeversicherung' 
  3  'selbstversichert in privater PV' 
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  4  'mitversichert in privater PV' 
  5  'keine Zuordnung moeglich' 
/ EF13U12 
  1  'Erwerbstaetigkeit' 
  2  'Unterhalt durch Ehe-/Lebenspartner(in), Eltern, Angehoerige o. andere - auch haushaltsfremde - 
Pers., private Zuwendungen, Einnahmen aus Vermoegen, Vermietung u. Verpachtung' 
  3  'Renten der gesetzl. Rentenversicherung' 
  4  'Pensionen f. Beamte/Beamtinnen' 
  5  'Altersteilzeitgeld' 
  6  'Betriebs-(Werks-)renten' 
  7  'Arbeitslosengeld 1' 
  8  'ALG 2; Sozialgeld (Leistungen nach Hartz IV)' 
  9  'Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung' 
  10 'sonst. Zahlungen' 
/ EF13U13 
  1  'unter 150 Euro' 
  2  '150 bis unter 300 Euro' 
  3  '300 bis unter 500 Euro' 
  4  '500 bis unter 700 Euro' 
  5  '700 bis unter 900 Euro' 
  6  '900 bis unter 1100 Euro' 
  7  '1100 bis unter 1300 Euro'   
  8  '1300 bis unter 1500 Euro' 
  9  '1500 bis unter 1700 Euro' 
  10 '1700 bis unter 2000 Euro' 
  11 '2000 bis unter 2300 Euro' 
  12 '2300 bis unter 2600 Euro' 
  13 '2600 bis unter 2900 Euro' 
  14 '2900 bis unter 3200 Euro'   
  15 '3200 bis unter 3600 Euro' 
  16 '3600 bis unter 4000 Euro' 
  17 '4000 bis unter 4500 Euro' 
  18 '4500 bis unter 5000 Euro' 
  19 '5000 bis unter 5500 Euro' 
  20 '5500 bis unter 6000 Euro' 
  21 '6000 bis unter 7000 Euro'   
  22 '7500 bis unter 10000 Euro' 
  23 '10000 bis unter 18000 Euro' 
  25 'Mithelfende(r) Familienangehoerige(r)' 
  26 'ueberwiegend Einkommen aus landwirtschaftl. Betrieb' 
  99 'kein Einkommen' 
/ EF13U1 
  2  'Ehe-, Lebenspartner(in), Lebensgefaehrt(in)' 
  3  'Kind (auch Stief-, Adoptiv-, Pflege oder Schwiegerverhaeltnis)' 
  4  'Bruder/Schwester (auch Stief-, Adoptiv-, Pflege oder Schwiegerverhaeltnis)' 
  5  'Vater/Mutter (auch Stief-, Adoptiv-, Pflege oder Schwiegerverhaeltnis)'  
  6  'anders verwandt/verschwaegert' 
  7  'nicht verwandt/verschwaegert' 
/ EF14U2 
  1  'maennlich' 
  2  'weiblich' 
/ EF14U3 
/ EF14U4 
  1  'ledig' 
  2  'verheiratet' 
  3  'verwitwet' 
  4  'geschieden' 
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  5  'dauernd getrennt, lebend' 
  6  'verpartnert (gleichgeschlechtlich)' 
  7  'Lebenspartnerschaft aufgehoben' 
  8  'Lebenspartner/-in verstorben' 
/ EF14U5 
  1  'deutsch' 
  2  'uebrige EU' 
  3  'sonstige Staatsangehoerigkeit, staatenlos' 
/ EF14U6 
  1  'kein Schulabschluss' 
  2  'Haupt-/Volksschulabschluss' 
  3  'Realschulabschluss (Mittlere Reife) o. gleichw. Abschluss' 
  4  'Abschluss der allg.bildenden polytechnischen Oberschule d. ehem. DDR' 
  5  'Fachhochschulreife o. gleichw. Abschluss (z.B. hoehere Handelsschule)' 
  6  'Abitur (allgemeine o. fachgebundene Hochschulreife)' 
/ EF14U7 
  1  'Kein berufl. Ausbildungs-, FH o. Hochschulabschluss' 
  2  'Anlernausbildung o. berufl. Praktikum' 
  3  'Berufsvorbereitungsjahr'   
  4  'Berufsausbildung (Lehre), Vorbereitungsdienst f. mittl. Dienst in oeffentl. Verwaltung' 
  5  'Abschluss einer Berufsfach-/Kollegschule o. einjaehrige Schule des Gesundheitswesens' 
  6  'Meister-, Techniker- o. gleichw. Fachschulabschluss, Abschluss einer zwei- oder dreijaehrigen 
Schule des Gesundheitswesens'   
  7  'Abschluss einer Fachschule der ehemaligen DDR' 
  8  'Abschluss einer Verwaltungsfachhochschule' 
  9  'Fachhochschulabschluss (auch Ingenieurschulabschluss)' 
  10 'Hochschulabschluss' 
  11 'Promotion' 
/ EF14U8    
  01  'Landwirt(in) (falls selbststaendig)' 
  02  'selbst. Gewerbetreibender/Handwerker, freiberufl. Taetiger' 
  03  'Beamtin/Beamter, Richter(in), Berufssoldat(in), Zeitsoldat(in), Wehrdienstleistender' 
  04  'Angestellte(r), kaufm./ techn. Azubi, Zivi' 
  05  'Arbeiter(in), gewerbl. Azubi' 
  06  'Arbeitslose(r)' 
  07  'Altersrentner(in), Invalidenrentner(in) (aus eigener Erwerbstaetigkeit, auch im Vorruhestand)' 
  08  'Pensionaer(in) (aus eigener Erwerbstaetigkeit)' 
  09  'Schueler(in)' 
  10  'Student(in)' 
  11  'Mithelfende(r) Familienangehoerige(r)' 
  12  'sonst. Nichterwerbstaetige(r) (Hausfrau, -mann, Schueler, nicht schulpflichtige Kinder)' 
/ EF14U9    
  1  'pflichtvers. als Arbeitnehmer(in)' 
  2  'pflichtvers. als Selbststaendige(r) o. Landwirt(in)' 
  3  'freiw. versichert ohne LV auf Rentenbasis bzw. befreiende LV' 
  4  'nicht versichert' 
/ EF14U10    
  1  'selbstversichert in GKV' 
  2  'mitversichert in GKV' 
  3  'freiw. selbstversichert in GKV' 
  4  'freiw. mitversichert in GKV' 
  5  'Private Krankenversicherung' 
  6  'Anspruch auf Krankenversorgung' 
  7  'nicht versichert' 
/ EF14U11    
  1  'selbstversichert in sozialer Pflegeversicherung' 
  2  'mitversichert in sozialer Pflegeversicherung' 
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  3  'selbstversichert in privater PV' 
  4  'mitversichert in privater PV' 
  5  'keine Zuordnung moeglich' 
/ EF14U12 
  1  'Erwerbstaetigkeit' 
  2  'Unterhalt durch Ehe-/Lebenspartner(in), Eltern, Angehoerige o. andere - auch haushaltsfremde - 
Pers., private Zuwendungen, Einnahmen aus Vermoegen, Vermietung u. Verpachtung' 
  3  'Renten der gesetzl. Rentenversicherung' 
  4  'Pensionen f. Beamte/Beamtinnen' 
  5  'Altersteilzeitgeld' 
  6  'Betriebs-(Werks-)renten' 
  7  'Arbeitslosengeld 1' 
  8  'ALG 2; Sozialgeld (Leistungen nach Hartz IV)' 
  9  'Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung' 
  10 'sonst. Zahlungen' 
/ EF14U13 
  1  'unter 150 Euro' 
  2  '150 bis unter 300 Euro' 
  3  '300 bis unter 500 Euro' 
  4  '500 bis unter 700 Euro' 
  5  '700 bis unter 900 Euro' 
  6  '900 bis unter 1100 Euro' 
  7  '1100 bis unter 1300 Euro'   
  8  '1300 bis unter 1500 Euro' 
  9  '1500 bis unter 1700 Euro' 
  10 '1700 bis unter 2000 Euro' 
  11 '2000 bis unter 2300 Euro' 
  12 '2300 bis unter 2600 Euro' 
  13 '2600 bis unter 2900 Euro' 
  14 '2900 bis unter 3200 Euro'   
  15 '3200 bis unter 3600 Euro' 
  16 '3600 bis unter 4000 Euro' 
  17 '4000 bis unter 4500 Euro' 
  18 '4500 bis unter 5000 Euro' 
  19 '5000 bis unter 5500 Euro' 
  20 '5500 bis unter 6000 Euro' 
  21 '6000 bis unter 7000 Euro'   
  22 '7500 bis unter 10000 Euro' 
  23 '10000 bis unter 18000 Euro' 
  25 'Mithelfende(r) Familienangehoerige(r)' 
  26 'ueberwiegend Einkommen aus landwirtschaftl. Betrieb' 
  99 'kein Einkommen' 
/ EF17 
  2  'unter 300 Euro' 
  3  '300 bis unter 500 Euro' 
  4  '500 bis unter 700 Euro' 
  5  '700 bis unter 900 Euro' 
  6  '900 bis unter 1100 Euro' 
  7  '1100 bis unter 1300 Euro'   
  8  '1300 bis unter 1500 Euro' 
  9  '1500 bis unter 1700 Euro' 
  10 '1700 bis unter 2000 Euro' 
  11 '2000 bis unter 2300 Euro' 
  12 '2300 bis unter 2600 Euro' 
  13 '2600 bis unter 2900 Euro' 
  14 '2900 bis unter 3200 Euro'   
  15 '3200 bis unter 3600 Euro' 
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  16 '3600 bis unter 4000 Euro' 
  17 '4000 bis unter 4500 Euro' 
  18 '4500 bis unter 5000 Euro' 
  19 '5000 bis unter 5500 Euro' 
  20 '5500 bis unter 6000 Euro' 
  21 '6000 bis unter 7000 Euro'   
  22 '7500 bis unter 10000 Euro' 
  23 '10000 bis unter 18000 Euro' 
  26 'ueberwiegend Einkommen aus landwirtschaftl. Betrieb' 
/ EF18 
  1  'Einfamilienhaus' 
  2  'Zweifamilienhaus' 
  3  'Wohngebaeude mit 3 und mehr Whg.' 
  4  'sonstige Gebaeude' 
/ EF19 
  1  'vor 1949' 
  2  '1949 bis 1990' 
  3  '1991 bis 2000' 
  4  'nach 2000' 
/ EF20  
  1  'Eigentuemer(in) des Hauses' 
  2  'Eigentuemer(in) der Wohnung' 
  3  'Mieter(in) / Untermieter(in)' 
  4  'mietfrei in Werkswohnung' 
  5  'mietfrei in sonst. Whg. bzw. Haus' 
/ EF24 
  1  'Fernheizung' 
  2  'Zentral-, Etagenheizung' 
  3  'Einzel- u./o. Mehrraumoefen' 
/ EF25 
  1  'Strom' 
  2  'Gas' 
  3  'Heizoel' 
  4  'Feste Brennstoffe' 
  5  'Sonstiges' 
  0  'trifft nicht zu' 
/ EF26U1 
  0  'nein' 
  1  'ja' 
/ EF26U2 
  1  'Eigentuemer' 
  2  'Mieter' 
  0  'trifft nicht zu' 
/ EF26U3  
  0  'trifft nicht zu' 
/ EF27U1 
  0  'nein' 
  1  'ja' 
/ EF27U2 
  1  'Eigentuemer' 
  2  'Mieter' 
  0  'trifft nicht zu' 
/ EF27U3 
  0  'trifft nicht zu' 
/ EF 28U1 
  0  'nein' 
  1  'ja' 
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/ EF63 
  1  '1-Personenhaushalt' 
  2  '2-Personenhaushalt' 
  3  '3-Personenhaushalt' 
  4  '4-Personenhaushalt' 
  5  'HH mit 5 u. mehr Personen' 
/ EF64 
  01  'Landwirt(in) falls selbststaendige(r)' 
  02  'selbst. Gewerbetreibender/Handwerker, freiberufl. Taetiger' 
  03  'Beamtin/Beamter, Richter(in), Berufssoldat(in), Zeitsoldat(in), Wehrdienstleistender' 
  04  'Angestellte(r), kaufm./ techn. Azubi, Zivi' 
  05  'Arbeiter(in), gewerbl. Azubi' 
  06  'Arbeitslose(r)' 
  07  'Altersrentner(in); Invalidenrentner(in) (aus eigener Erwerbstaetigkeit, auch im Vorruhestand)' 
  08  'Pensionaer(in) (aus eigener Erwerbstaetigkeit)' 
  10  'Student(in)' 
  12  'sonst. Nichterwerbstaetige(r) (Hausfrau, -mann, Schueler,nicht schulpflichtige Kinder)' 
/ EF65 
  1  'alleinlebende Frau' 
  2  'alleinlebender Mann' 
  3  'Alleinerziehende mit 1 Kind' 
  5  'Alleinerziehende mit 2 Kindern' 
  7  'Alleinerziehende mit 3 u. mehr Kindern' 
  9  'Ehepartner nicht erwerbstaetig' 
  10 'Ehepartner erwerbstaetig' 
  11 'Ehepartner nicht erwerbstaetig' 
  12 'Ehepartner erwerbstaetig' 
  13 'Ehepartner nicht erwerbstaetig' 
  14 'Ehepartner erwerbstaetig' 
  15 'Ehepartner nicht erwerbstaetig' 
  16 'Ehepartner erwerbstaetig' 
  17 'Ehepartner nicht erwerbstaetig' 
  18 'Ehepartner erwerbstaetig' 
  21 'Partner nicht erwerbstaetig' 
  22 'Partner erwerbstaetig' 
  23 'Partner nicht erwerbstaetig' 
  24 'Partner erwerbstaetig' 
  25 'Partner nicht erwerbstaetig' 
  26 'Partner erwerbstaetig' 
  27 'Partner nicht erwerbstaetig' 
  28 'Partner erwerbstaetig' 
  99 'sonstiger Haushalt' 
/ EF66 
  1  'alleinlebende Frau' 
  2  'alleinlebender Mann' 
  3  'Alleinerziehende mit 1 Kind' 
  5  'Alleinerziehende mit 2 Kindern' 
  7  'Alleinerziehende mit 3 und mehr Kindern' 
  9  'Ehepartner nicht erwerbstaetig' 
  10 'Ehepartner erwerbstaetig' 
  11 'Ehepartner nicht erwerbstaetig' 
  12 'Ehepartner erwerbstaetig' 
  13 'Ehepartner nicht erwerbstaetig' 
  14 'Ehepartner erwerbstaetig' 
  15 'Ehepartner nicht erwerbstaetig' 
  16 'Ehepartner erwerbstaetig' 
  17 'Ehepartner nicht erwerbstaetig' 
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  18 'Ehepartner erwerbstaetig' 
  21 'Partner nicht erwerbstaetig' 
  22 'Partner erwerbstaetig' 
  23 'Partner nicht erwerbstaetig' 
  24 'Partner erwerbstaetig' 
  25 'Partner nicht erwerbstaetig' 
  26 'Partner erwerbstaetig' 
  27 'Partner nicht erwerbstaetig' 
  28 'Partner erwerbstaetig' 
  99 'sonstiger Haushalt' 
/ EF67 
  1  'unter 25 Jahre' 
  2  '25 bis unter 30 Jahre' 
  3  '30 bis unter 35 Jahre' 
  4  '35 bis unter 40 Jahre' 
  5  '40 bis unter 45 Jahre' 
  6  '45 bis unter 50 Jahre' 
  7  '50 bis unter 55 Jahre' 
  8  '55 bis unter 58 Jahre' 
  9  '58 bis unter 60 Jahre' 
  10 '60 bis unter 63 Jahre' 
  11 '63 bis unter 65 Jahre' 
  12 '65 bis unter 70 Jahre' 
  13 '70 bis unter 75 Jahre' 
  14 '75 bis unter 80 Jahre' 
  15 '80 Jahre u. aelter'  
/ EF68 
  1  '1 Kind' 
/ EF69 
  2  '2 Kinder' 
/ EF70 
  2  '2 Kinder und mehr' 
/ EF71 
  3  '3 Kinder und mehr' 
/ EF72 
  3  '3 Kinder und mehr' 
/ EF73 
  3  '3 Kinder und mehr' 
/ EF74 
  2  '2 Kinder und mehr' 
/ EF75 
  4  '4 Erwerbstaetige und mehr' 
/ EF76 
  1  'Mieter' 
  2  'Eigentuemer' 
  3  'mietfrei'. 
 
* SPSS-Systemfile abspeichern *. 
save outfile '<Pfadangabe&Dateiname.sav>'  
/compressed. 
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Variablenliste und Abkürzungsverzeichnis 
Variablenliste des mit der SPSS-Programmroutine erzeugten Datensatzes8 
Variablenname Variablen-Label 
  
EF2U1 Bundesland 
EF4 Einwohnergroessenklasse, modifiziert 
EF6 Anzahl der Pers. im HH 
EF7U1 Beziehung zum HEB 
EF7U2 Geschlecht - 1. Pers. 
EF7U3 Geburtsjahr - 1. Pers. 
EF7U4 Familienstand - 1. Pers. 
EF7U5 Staatsangehoerigkeit - 1. Pers. 
EF7U6 Hoechster allg. bildender Schulabschluss - 1. Pers. 
EF7U7 Hoechster Ausbildungsabschluss - 1. Pers. 
EF7U8 Soziale Stellung - 1. Pers. 
EF7U9 Gesetzl. Rentenversicherung - 1. Pers. 
EF7U10 Krankenversicherung - 1. Pers. 
EF7U11 Pflegeversicherung - 1. Pers. 
EF7U12 Überwiegender Lebensunterhalt - 1. Pers. 
EF7U13 Monatl. Nettoeinkommen - 1. Pers. 
EF8U1 Beziehung zum HEB 
EF8U2 Geschlecht - 2. Pers. 
EF8U3 Geburtsjahr - 2. Pers. 
EF8U4 Familienstand - 2. Pers. 
EF8U5 Staatsangehoerigkeit - 2. Pers. 
EF8U6 Hoechster allg. bildender Schulabschluss - 2. Pers. 
EF8U7 Hoechster Ausbildungsabschluss - 2. Pers. 
EF8U8 Soziale Stellung - 2. Pers. 
EF8U9 Gesetzl. Rentenversicherung - 2. Pers. 
EF8U10 Krankenversicherung - 2. Pers. 
EF8U11 Pflegeversicherung - 2. Pers. 
EF8U12 Überwiegender Lebensunterhalt - 2. Pers. 
EF8U13 Monatl. Nettoeinkommen - 2. Pers. 
EF9U1 Beziehung zum HEB 
EF9U2 Geschlecht - 3. Pers. 
EF9U3 Geburtsjahr - 3. Pers. 
EF9U4 Familienstand - 3. Pers. 
EF9U5 Staatsangehoerigkeit - 3. Pers. 
EF9U6 Hoechster allg. bildender Schulabschluss - 3. Pers. 
EF9U7 Hoechster Ausbildungsabschluss - 3. Pers. 
                                                          
8  Variablenliste und Abkürzungsverzeichnis sind ebenfalls als Download im Internetangebot von GESIS ver-
fügbar. URL:  
http://www.gesis.org/fileadmin/upload/dienstleistung/daten/amtl_mikrodaten/evs/evs2008/ 
evs2008varlist.pdf   
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EF9U8 Soziale Stellung - 3. Pers. 
EF9U9 Gesetzl. Rentenversicherung - 3. Pers. 
EF9U10 Krankenversicherung - 3. Pers. 
EF9U11 Pflegeversicherung - 3. Pers. 
EF9U12 ueberwiegender Lebensunterhalt - 3. Pers. 
EF9U13 Monatl. Nettoeinkommen - 3. Pers. 
EF10U1 Beziehung zum HEB 
EF10U2 Geschlecht - 4. Pers. 
EF10U3 Geburtsjahr - 4. Pers. 
EF10U4 Familienstand - 4. Pers. 
EF10U5 Staatsangehoerigkeit - 4. Pers. 
EF10U6 Hoechster allg. bildender Schulabschluss - 4. Pers. 
EF10U7 Hoechster Ausbildungsabschluss - 4. Pers. 
EF10U8 Soziale Stellung - 4. Pers. 
EF10U9 Gesetzl. Rentenversicherung - 4. Pers. 
EF10U10 Krankenversicherung - 4. Pers. 
EF10U11 Pflegeversicherung - 4. Pers. 
EF10U12 ueberwiegender Lebensunterhalt - 4. Pers. 
EF10U13 Monatl. Nettoeinkommen - 4. Pers. 
EF11U1 Beziehung zum HEB 
EF11U2 Geschlecht - 5. Pers. 
EF11U3 Geburtsjahr - 5. Pers. 
EF11U4 Familienstand - 5. Pers. 
EF11U5 Staatsangehoerigkeit - 5. Pers. 
EF11U6 Hoechster allg. bildender Schulabschluss - 5. Pers. 
EF11U7 Hoechster Ausbildungsabschluss - 5. Pers. 
EF11U8 Soziale Stellung - 5. Pers. 
EF11U9 Gesetzl. Rentenversicherung - 5. Pers. 
EF11U10 Krankenversicherung - 5. Pers. 
EF11U11 Pflegeversicherung - 5. Pers. 
EF11U12 ueberwiegender Lebensunterhalt - 5. Pers. 
EF11U13 Monatl. Nettoeinkommen - 5. Pers. 
EF12U1 Beziehung zum HEB 
EF12U2 Geschlecht - 6. Pers. 
EF12U3 Geburtsjahr - 6. Pers. 
EF12U4 Familienstand - 6. Pers. 
EF12U5 Staatsangehoerigkeit - 6. Pers. 
EF12U6 Hoechster allg. bildender Schulabschluss - 6. Pers. 
EF12U7 Hoechster Ausbildungsabschluss - 6. Pers. 
EF12U8 Soziale Stellung - 6. Pers. 
EF12U9 Gesetzl. Rentenversicherung - 6. Pers. 
EF12U10 Krankenversicherung - 6. Pers. 
EF12U11 Pflegeversicherung - 6. Pers. 
EF12U12 ueberwiegender Lebensunterhalt - 6. Pers. 
EF12U13 Monatl. Nettoeinkommen - 6. Pers. 
EF13U1 Beziehung zum HEB 
EF13U2 Geschlecht - 7 Pers. 
EF13U3 Geburtsjahr - 7. Pers. 
EF13U4 Familienstand - 7. Pers. 
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EF13U5 Staatsangehoerigkeit - 7. Pers. 
EF13U6 Hoechster allg. bildender Schulabschluss - 7. Pers. 
EF13U7 Hoechster Ausbildungsabschluss - 7. Pers. 
EF13U8 Soziale Stellung - 7. Pers. 
EF13U9 Gesetzl. Rentenversicherung - 7. Pers. 
EF13U10 Krankenversicherung - 7. Pers. 
EF13U11 Pflegeversicherung - 7. Pers. 
EF13U12 ueberwiegender Lebensunterhalt - 7. Pers. 
EF13U13 Monatl. Nettoeinkommen - 7. Pers. 
EF14U1 Beziehung zum HEB 
EF14U2 Geschlecht - 8. Pers. 
EF14U3 Geburtsjahr - 8. Pers. 
EF14U4 Familienstand - 8. Pers. 
EF14U5 Staatsangehoerigkeit - 8. Pers. 
EF14U6 Hoechster allg. bildender Schulabschluss - 8. Pers. 
EF14U7 Hoechster Ausbildungsabschluss - 8. Pers. 
EF14U8 Soziale Stellung - 8. Pers. 
EF14U9 Gesetzl. Rentenversicherung - 8. Pers. 
EF14U10 Krankenversicherung - 8. Pers. 
EF14U11 Pflegeversicherung - 8. Pers. 
EF14U12 ueberwiegender Lebensunterhalt - 8. Pers. 
EF14U13 Monatl. Nettoeinkommen - 8. Pers. 
EF17 Monatl. HH-Nettoeinkommen 
EF18 Wohngebaeude Art 
EF19 Baujahr Gebaeude 
EF20 Eigentuemer/ Mieter / mietfrei 
EF21 Wohnflaeche gesamt - qm 
EF22 Wohnflaeche f. Kinder unter 18 J. in qm 
EF23 Anzahl d. Wohn- u. Schlafraeume 
EF24 Heizsystem 
EF25 Energieart der Heizung 
EF26U1 Nutzen einer Zweitwohnung 
EF26U2 Zweitwohnung, Eigentuemer/Mieter 
EF26U3 Zweitwohnung, Wohnflaeche in qm 
EF27U1 Nutzung einer Freizeitwohnung 
EF27U2 Freizeitwhg., Eigentuemer/Mieter 
EF27U3 Wohnflaeche der Freizeitwhg. in qm 
EF28U1 Garage / Stellplatz 
EF28U2 Garage / Stellplatz - Eigentuemer: Anzahl 
EF28U3 Garage / Stellplatz - Mieter: Anzahl 
EF28U4 Garage / Stellplatz - mietfrei: Anzahl 
EF29 PKW fabrikneu gekauft: Anzahl 
EF30 PKW gebraucht gekauft: Anzahl 
EF31 PKW geleast (nicht Ratenkauf): Anzahl 
EF32 Kraftrad (auch Mofa u. Roller): Anzahl 
EF33 Fahrrad: Anzahl 
EF34 Fernseher: Anzahl 
EF35 darunter Flachbildfernseher (LCD, Plasma): Anzahl 
EF36 Satelliten-Empfangsgeraet (Decoder): Anzahl 
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EF37 Kabelanschluss: Anzahl 
EF38 DVB-T-Geraet: Anzahl 
EF39 Pay-TV-Decoder: Anzahl 
EF40 DVD-Player/Recorder: Anzahl 
EF41 Fotoapparat analog: Anzahl 
EF42 Digitalkamera (Fotoapparat digital): Anzahl 
EF43 Videokamera (Camcorder) analog: Anzahl 
EF44 Videolamera (Camcorder) digital: Anzahl 
EF45 MP3-Player: Anzahl 
EF46 CD-Player/Recorder: Anzahl 
EF47 Spielkonsole: Anzahl 
EF48 PC stationaer: Anzahl 
EF49 PC mobil (Notebook, Laptop, Palmtop): Anzahl 
EF50 Internet-Anschluss/Zugang: Anzahl 
EF51 ISDN-Anschluss: Anzahl 
EF52 Telefonapparat stationaer (auch schnurlos): Anzahl 
EF53 Telefon mobil (Handy, Autotelefon): Anzahl 
EF54 Anrufbeantworter stationaer: Anzahl 
EF55 Faxgeraet stationaer: Anzahl 
EF56 Navigationssystem: Anzahl 
EF57 Sportgeraet (Hometrainer): Anzahl 
EF58 Kuehlschrank, Gefrier- u. Kuehlkombination: Anzahl 
EF59 Gefrierschrank, Gefriertruhe: Anzahl 
EF60 Geschirrspuelmaschine: Anzahl 
EF61 Mikrowellengeraet: Anzahl 
EF62 Waeschetrockner: Anzahl 
EF63 Haushaltgroesse 
EF64 Soziale Stellung des HEB 
EF65 Haushaltstyp - ledige Kinder bis <27 Jahre 
EF66 Haushaltstyp - ledige Kinder bis <18 Jahre 
EF67 Altersgruppe des HEB 
EF68 Anzahl ledige Kinder d. HEB/Partners im HH <1 Jahr 
EF69 Anzahl ledige Kinder des HEB/Partners im HH <3 Jahre 
EF70 Anzahl ledige Kinder des HEB/Partners im HH 3 bis <6 Jahre 
EF71 Anzahl ledige Kinder des HEB/Partners im HH 6 bis <12 Jahre 
EF72 Anzahl ledige Kinder des HEB/Partners im HH 12 bis <18 Jahre 
EF73 Anzahl ledige Kinder des HEB/Partners im HH 18 bis <27 Jahre 
EF74 Anzahl ledige Kinder des HEB/Partners im HH 27 u. aelter 
EF75 Anzahl Erwerbstaetige im HH 
EF76 Wohnverhaeltnis 
EF77 HRF: Deutschland (auch FBG u. NL) 
EF78 HRF: Laender 
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Abkürzungsverzeichnis 
Abkürzung Bedeutung 
Abfindg Abfindung (-en) 
AGZ Arbeitgeberzuschüsse 
AK Alterskassen 
ALH Arbeitslosenhilfe 
Arbfoerdg.  
ATZ Altersteilzeit 
ATZG Altersteilzeitgeld 
ausg. Pers. (aus dem Haushalt) ausgeschiedene Person(en) 
 
BafoeG  
BEINK Bruttoeinkommen 
BR Betriebsrente (-n) 
BSHG Bundessozialhilfegesetz 
BSK Bausparkasse (-n) 
BVW berufsständische Versorgungswerke 
 
EBTG Ertragsbeteiligungen 
Einmal.  
Erzeug Erzeugnisse 
ETW Eigentumswohnung (-en) 
EWT Erwerbstätigkeit 
 
FBG früheres Bundesgebiet 
Forstwirt. Forstwirtschaft (-lich) 
 
GWBT Gewerbebetrieb 
GG Gebrauchsgüter 
GKS Gebietskörperschaften 
GKV gesetzliche Krankenversicherung 
GRV gesetzliche Rentenversicherung 
GUV gesetzliche Unfallversicherung 
 
HBLL Hilfe in besonderen Lebenslagen 
HBR Hinterbliebenenrenten 
HEB Haupteinkommensbezieher 
HH Haushalt (-en), (-s) 
HHF Haushaltsführung 
HLU Hilfe zum Lebensunterhalt 
HRF Hochrechnungsfaktor 
HWS Hauptwohnsitz 
 
Infoverarb Informationsverarbeitung (-s) 
ISH Instandhaltung 
 
KV Krankenversicherung (-en) 
 
LAbR Landabgaberenten 
landw landwirtschaft (-lich) 
lfd laufend (-e) 
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LV Lebensversicherung (-en) 
 
NL Neue Länder 
NR nachrichtlich 
 
Pers. Person (-en) 
PV Pflegeversicherung 
 
QW Quartalswert 
 
Rep Reparatur (-en) 
RV Rentenversicherung (-en) 
RVT Rentenversicherungsträger 
 
SB Sachbezüge 
Sachleist Sachleistungen 
selbst selbständig (-e), (-er) 
Sozialvers.  
 
Taetgkt Tätigkeit 
 
UBT Übertragungen 
UG Urlaubsgeld 
unselbst unselbständig (-er) 
unterst unterstellt (-e) 
UV Unfallversicherung 
 
VG Verbrauchsgüter 
VWL Vermögenswirksame Leistungen 
 
WG Weihnachtsgeld 
WR Werksrente (-n) 
 
ZuFW Zweit- und Freizeitwohnung (-en) 
ZV Zusatzversorgung 
ZWS Zweitwohnsitz 
 
 
 
